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D. Federico d~!a Aldea Gil, v~cepre~ide;¡tc de la c;)mis:(..~ r:~;:;~;l
de reclutalnicnto de ()vif~(10, ti ig'.lal car~o ~n ¡a d~ '1'ctr:',,,: ~d·~':.
'1! Bernardo AI-;art'z dell\Ianz":.lú v :.Ienéfllkz Vajli<é,~. ,:c !J :'; '.'"
de Soria, 42, á de~e¡npt:¡'iar 'eJ car¡p de vi(;''P;'>.;',l::;!:· (','
la comisión mixta (\6 rcc!utiJlniento de Ovie(\o.
» Fr:.wcisco Val1s Rodríguez, de la zona de :\Iurcia. z~, :" ,j:;;ocni-
iJe~lar él carf.{o de vicepre::;idcr.¡le de la CÜ:11i~;¡,~n ¡:l:.:t.:¡ l:t-
reclutamiento de i\'Iurcia.
» Alherto Gonzalo Francé!;, a:.ccr.dido, dd bataj!vll (';17;'(:' rco ':'
La Pal:na, 20,' á desempeiíar el c,lrgo de viccp"I':;¡d"¡;',,· ,k b.
cu:nisió:I rr.ixta de reclutamiento de León.
.Tenien~s corOnC!e5
D. :'figucl Campbs Corto exccc1entC' ron ];, Cllart:~ n-:~;:·,:l. :,. :.
!TJÍl;nto Albuera, :le..
» "[ateo i\lorante F¡':Jll, a~celll1illo, l!cl regimiento el-.- In:';¡, ,..... f
de Cantabria, 3<).
11 Jo~é Payií. \'idal, del regimiento de Luchaua, 3.'~, "l,l<- .':,:> :,1.,"-
cial,44,
> Francisco SlIbirana \'ilar, :Iscendido, del regimiuüu lk !:-: ,.;..
na. 46. al mismo.
~ Jcr(¡lOÍmo Palou de Co:nascma r :.bragas, ;,sccndido, ;:;x<:.:',:
en Baleares, al regimientu Amt:rica, 14.
Eduardo Ca~;}rlo Herhl~n, de la zona ele .l\lrr.crín, 18, á h! (; 'í~l ."..
go~;, 3i.
:> En:-iqlle Satll~ CarIJonelJ. d ... la ;:ona de Detanm~. ~ l. " il ;:.-
León, 4-1.
, Plácido Pej'(~ira :'Ior¡¡at~, a~cendido, del batall<"n r:;¡;:a¡:' "'.',: :;,~
Ibiza, 19, á lil zClna de A:hacete, ~4.
» Die~o Estrada Pércz. del rcr:;imiento Am<'-rica, 14, :"}a ~.>:¡¡¡ ';'.\
Almcrí:l, I~.
> Antonio de :.\1igllCl Sa!a7.ar, de 1;1 1011a de Lugo. ,'.'l. "1 la (¡,, ~f:¡:l"
resa, ~9'
» Hcra¡'in Cortés Cerril1u, del regimiento E,.paila, 4'\ á la ;:ti:}, d·,
lktan7.0s, ~ l.
\'j('C:lte Clímcnt Zimmr:rmallt, dc ia caja de Salam;¡n,'a, "s, :t :,L
í:ona dc Játiya, zo.
, Jua<¡uia i\II:iioz Gallegu, asccllditlo, <k la ¡~aja de i\}~('ci.r;I", ~".
,í la ?Ona dc U ue! \'a, 13.
• !"::mtos Valseca i\íaduel1o. dl~ la caja de Torrelan:ga, >;9. (1 L. <1e:
.\storga, 93.
~ .f.'nmcisco Duqnc Jlolilla, de la (,Hj'l dI' Mataró. 64. :t 1:1 lk Hal"
cc!ona. (H.
~ I\ntonio Fernálldez Cáno\'a;;, <1e. la Z()1l.1 lk Hnch·". 13. á 1" (':,:a
de ¡\Igccira~; ::').
» Enrique de lo~ Santos Pérc7. (l" Ca:;tro. de la zuna d" ,\fa .11"'~
~a, ;:)9, ,1 la caja de !\Iirancla. ~3.
José Iglesias Sopcña, de la zona dc Terud, 26. á la c;'ja lle: '1'0"
rrclavega, 8'),
> Hilario Arilnda Garda, de la zuna de Játiva, :lO, á la c;'ja <k Sil-
Ja¡-¡lanca, 1)8.
> J03t: Sequeira Ardif, del regimiento San Quintín, ~i. ;, b caj:l
de Mataró. 6-1.
1
"Hilario González y González, ascendido, profesor de la ;\C;,(k:ll;a.
de lnfanterla, á situación de excedente en la primera 1"(·gi'.)".
~N'AR
OFICIALPARTE
Señor...
R.elación que se. cita.
Coroneles
D. Nicasio Rebolledo Azpiazu, vicepresidente de la combión mixta
?e reclutamiento de Murcia, ,1 de¡;cmpeilar el cargo de juez
. mstructor en la cuarta región.
:t "Rlcardo nnrgu~te Lana, vicepresidente de la comi¡;i,)n mixta
de reclutanuento ·de TalTil<Jona. á igllal cargo en la de Gra-
nada. o
Excmo. Sr.: Accedienclo ([ los rlescos rld gCI".eral de
brigada D. Fedcrico Santa enloma y Olimpo, el Rey
(q. O. g.) ~e ha scrvirlo :llltorizarlc para que f.je S11 resi-
df'ncia en esta cn,rte en situ;.\ció~1 de cuartd.
De real orden lo digo á V. E. para su conocir'.liento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maclrid 25 de ahril de 1.910.
SetcI6n de IUfan!erla
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hél. servi-
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería ccm-
prendidos en la siguiente r~lación, pasp.n á las situaciones
ó á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 2S de abril de 1910.
Señor Cap:tán general de la pl'imel'u región.
Señores Comandante en ].:'fe dc las fu~rzas cIel Ejército
de operaciones en l\Ielilia, Gob-:rnador militar de Uc-
lil~a y plaz23 menores ele Africa y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
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» tluillclmo Santi(~ Lap<ll'ra, a,::cendido, del b:ltil!Jún Cazildorcs
<le La Pó,lm<l, ZÜ. ;'1 ,.;if:u~:dó;1 de excedeilte en Can;¡rias.
~ Ag:! 't:n ma.'co Rapuz. a5':endido, dd rCf;imiento GaliciJ, ('). á
:;ituaci6n de excedente en la tercera región.
\) Vic~:nlc PalJarllú Roi~!, il$cendido, del re~imiento Guadalajar<t,
:::0, ;í. situación de cxcedcate en la tercera región.
» Jua'1 d(~ 1.1 :,[a7.:l Cínlcnas. ascer:clióo, de la caja de Torrelaye-
~;.I. ;)<), ¡i "itnaci<ín dr; exceL!er,te en la :'cxta región.
" Ed:~:I¡'(J,) !\rdi~oa: ~.L(¡;n;:, asce'l(lido, dei regimiento Tenerife,
6.;. ;¡ 3ito::.:ci6n de excclJeilte en Canari:ls.
;) s0,;<': ;'Iohino Torioin. a!ccndido, del rc::~imiento Rf'Y, 1, á si-
tuaciún de: <'xc' ,dentc en la primera re,;ión.
CaY('Lan") S"lina;¡ Lapl:l1la, asc<',r:,clído, excedente en. la primera
r"~;(ín y <,n cOinisi<ín en 1:1. Inspección ricne.ral de las lir¡ui-
dadora~ del EjélTito, {l sitllaci()n de exe(~dente en dicha re-
;!:i<;n.
~ Viccate del Río Orli¿. a,;cen(lido, (k la r~5l'l'Va de C{ldiz, Z,;, á
situ:lción de c·xCl·c1cn:r. en la ,.;egunda \'t'gión.
» 1'cIl1'o S;Írz Barrt·t1,a, ;:~r:('n<lid(), sr.cretal'Ío de causas en la pri-
l'w.~·a región, ¡í situación de ex.cedente en la misma.
:\[anne! Camp:; ~knéndez, ascendido, del regimiento Arrica, 68,
;¡ ~ituación de excedente en :\Ielilla. '
l' Domingo Arenas NÚIJcZ, aseendi,lo, del re~imiento Gula, 67, {l
situación dc excedente en Canarías.
l> Jaime Precio~ Vinsac, ascendido, de la caja de Alicante, 48, :í.
situación de excedente en la tercera región.
) Jlllián Clavó /\ndrés, ascendido, de la reserva de VilIllnuev:J,
q, ¡í sitllación de excedente en la primera región.
l> José Cailizares y Gómez de Humarán, ascendido, profesor del
e<.>1cgio de ::\!aría Cristina, á situación de excedente en la
primera regió!J. '
~ José S;:ntana Carbonell, ascendido, del batallón Cazadores Se-
gorbe. 12, ¡í situJeión de excedente en la sefiunda región.
• Gonzalo González de Lara, a~ccndido por mé1'i to de guerra, del
l'egimiento León, 38. ¡í. ~itllaciún <.le excedente en la primera.
región.
» Juli:ín Martín S:lI1chcz, excedente en la primera región, al re¡:i·
miento Améric;¡, 14.
• José Yusón I~oguerol, de la zona de Soria, 42, al regimiento San
}[arcial, 4-l.
Capitanes
n. Antonio l\[artíncz Guard:oln, del regimiento Cantabria, 39, al
de G;¡licia, 19.
:> Benigno Castrcjana Ba:'ülelo~,del r(~gimielltoN:l\'arra, 2;, al d~
C:dicia, 1').
;) Carlo~ Hoy Alhal:l,lcj·" (Id hatallón crizadores AlíOllSO'XH, 1.',
al regimi"1JLo de A~ia, .'S'
" En;(enio E,.;qlliroz ]'indo, ascendido, ayudante de profesor de la
Academia (k Infantería, a.1 rq~imiellto Am(:rica, 14.
» Mariano llatlle y de Baile, de la reserva de Tarragona, ¡:::, al re.
gimiento Lnc!Jana, :8.
» Ce-:iiio Ajc:nj') Conc!I;:, <.Id regimiento Ceriuola, 42, al dc Can-
tabrió:, :'9 .
I,niii Ca\'\"ól;:¡[ ;\~uilar. ascendido, del recrimiento Reina, 2, al de
1:.1 Constituciún, 29. .,
Comandantes
)'. (';,,",H de Benito Ril'era, excedente en la segunda región. a
regimiento Guipúzcoa, 53 ¡\·itc>ria1.
i: En:il:o Sáellz de Tejada y Saracilo, ascendido, del regimiento
.\m(rica, 14, á f'ituación de excedente en la primera re;;ión.
:' Dionisio A~uado Zaballo:;, excedente en la tercera región, al
¡Tgim¡~nto Garellano, 43.
~ C\:"i<JS Apolinario Fernándcz de Souza y Cisneros, excedente
en la segunda región, al H'gimi<:nto Garel1ano, 43.
:; Joaquín Serrano Nauales, oficial mayor de la comisión I11ixta de
reclutamiento de llurgo,:;, a\ l'eriim;ento S'lI1 :\Iarcial, 44.
) JOlquín Oliver Riesgo, excedente en Centa. al rc-gimiento La
I.-::altad, 30.
.) Sa;.t¡ago Zumcl Ru;z, r¡ue cc:;a de ayudante dd general D. En-
1'Í'llw Hruaila, al regimiento Espana, 46.
}'.-;t I.:!t:.:crica Benedicto, asccndidn, del regimiento GaJicia. 19,
.:: l·a~all(jn Cazadores de R~us, 16.
¡: :" ~r:li1t1~'1 Pére:: Sigücní:a. a~cc-.ncliclo. del reginliento Lucha-
.':. ,.... ;, ;¡·1 J.,;ltallón Cazad,)re~ de I~e1l5, 16,
. :::., 1,'" [ji;:o L:)h::-rJ, cxcr:dente en la tercera re~i<jn, (, b
.. : ,k -flTuc1, :lh.
. ... ,,~ .\lé·~ Tejada, CXCC(!cI: ..... (;u la "¡'gllllda regió<l. {i la zona
".>. ·! ... ::úa, ~:¡.
;:. ;: .",:, .. -¡ :.::'rtí ']'orraloa, de 1.. · ,":_"~I'\'a de Gerona, 70, y en comí-
:' .. : <"1 ,:i Cl'l<:¡~i() de ;'1;'. :.1 ~:dstina\ ;í la 7.ona de 1',I1C'n<:ia,
..~. cOl1~lnu;'lndo el; djc:,.: '·:\'~t·~~io.
1::TI:¡~hé Guirau Hilad". ('~:"",:..,"1te en la tercera regit1i1. ;¡ la
Ca],' <h; Algcciras, ~'J'
:~ JO!;'': Del¡{ado García, e~':<:<.:\kiltc en la f'eg-unda región, á la Cija
de Tinco, 103.
;. Ci~'iaco Tejcrina Acero, de 1;1 Caja de ~Iontoro, 24, á la de Vi-
llafl'anca, 67. '
.. J"'~!': Sanjnrjo Sacanell, de la I'esen'a de Lugo. 111, á la Caja de
Alcailiz, 60.
i) I,i;m ITen'ero Reina, de la secretaría de la Subinspeccit.Jn de la
, :<exla región, á la C..aja de :\:Ciro.nda, 83.
" Gabriel Fernández Torres, de la c.1ja de Guadix, 34, á la de
1Iontoro, ::!4.
~ Nal'ciso Jiménez Cabrera, excedente en la segunda re~i()ll, ti la
caja (le> Guadix, 34.
II Eustasio !\lartfn Aeevedo, excedente en la primera rq~ivn. á
la reserva de .'\Imería, 3').
~ Federico Cuadrado 1';lscual, excedente en la octan región, á la
l:t',;er\'a de Valdeorras, 110.
» :·.ranilel Co~orruclo Sierra, del reói:lJicnto Espaila. 46, á la rC-
~r,n'a de Cartagcna,. 52.
;.) .\Ilc::e1 RamÍrez González, excedente en la primera regióll, á la
re:ien'a de León, 92.'
:> Di, 'go Sequera López, ascendido, de" la caja de Gerona, 70, á la
cserva de Gerona, ¡o.
jo;,," Moya del Mor;;1, cxo'dente en la sC¡:illlda región. á la ¡;c-
, "retaría de la Snl-.inspección de la sext;;.
l.'c' Ilando Romero Varcla, excedente en la primera región, á
de~empdíar el cargo de oficial mayor de la Comisión mixta
r\l: re<:1utamiento de Burgos,
.. ~1;li,) lknito Soriano, excedente en la primera región, á desem-
, IJ(;;'i¡n' d cargo de oficial mayo.' de la Comisión mixta de n;-
c1l1tamiento de Lugo.
.. -";i,:ertte Borl'egón Perla(lo, oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento dI! Lugo, á situación de excedente en la
l1rí mera región.
') FJ'anc;sco Sosa Arbelo, de la reSCl'va de León, 92, á situaciún
de excedente en la segunda región.
:i Fern;¡ndo Z:lmora Gutiérrez, excedente en la segunda región,
•, d~sempeñar el cargo de oficial mayor de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de Terue!.
;) Roque Luna Poyados, oficial mayor de la Comisión mixta de
',:, !:.;..: C;,1ero Ortc¡;;a, agcendido. profesor de la Academia de:: In-1 reclutamiento tle TerneJ. ¡í situación de excedente en la ter-
. .;·la~ería~ ,í situación <le excedente. en le¡ prim~ra rcgiún. cera rcgivn.
¡{i.ardo Donoso Cortós Romero, de la c¡'ja del Ferrol, lO';, á la ~ D. Franci~coCiar Rhs, de]a zona <le Palencia, 43, á situación de
;'ona de Te,'uel, ::6. ex.·edep.,~ en la cl!art 1 re~iól: .
., c:¡,..lo.' Pruna Melero, de la caja de Balaguer, 6'), á la dd Fe- ~ Brau1io Valle listc'l'e, de 1:l caj:t de Alcaiíiz, Go, á situación de
:",'01, IO¡. excedente en la terce,a re;:ión.
,:(;~~ Perera D~l~ado, del regimiento La Albuera, 26. al de , Jerónimo Schenoni Ponce, del regimiento Garellano, 43, á si-
GUÍa,6¡. tuacivn <.le excedente en la segunda región.
Eq:cnio de Anca y Merlo, comandante militar de Chafarina,,;, al ) Sih-erio Gonz:llcz Conejo, dd regimiento Garellano, .n, á SI-
rct;imiento Isabel II, 32 • tUllción de excedcn~e en la segnnda región.
}J~:" de Anca y Merlo, del regimiento Isabel n, 32, iÍ desem- » José de la G;:rmilb LÓjlez. dd regimiento S;m ?llardaJ, 44, á
r ' :;ituaciún cie excedente en la sexta re,".'ión.~)ellar el cargo de comandante militar dc Ch:uannas. "
» :\lanucl :\lartín Río, del regimic"to La Lealtad, 30, á sitl\aci(,n
(k exc,~dclJtc en ),1 octal'a ré~ión.
~ Enri'lue :\Tartínez Trujillo. ele la zona ele LeS:1, 44, á situación
tic cxee\lt:ntc ca la pril1ú~¡'a región.
j; All:l~t""io L\ürcntc :\['111;1. del batallón Cazadores de Reus, 16, .
,¡ ::=itu:lcl:;n de exce(~c:Úe e:l lrl cuarta región.
» Ju;,n l.'cT,·ef :-i:~dC'iio. :i5cendiuo, del r€"gimiento Asia, S.'. ¡i
,:('-(;.11'" ');'1' el caq~(l de comandante militar de la Ciudade:a
ck :)co de; L'r:;el.
l) Antonio P:';,ls narrel'l\, de la caja ele lIIiranda, 83, á los Soma-
kne~ de CataluI1a. .
Fra:lcisco Jimé:lcz López, excedente en la cuarta región, tí. los
~nrantcnc~ de Cat:!.lui1J.
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D. JOSl~ :\Iartínez Alonso, lid l'c:gim icnto lle :.\.Ia)¡¡)Jl, 6,1: al de X·u
yarra, 25.
~ Rafael q.ó~ez dd ':'alle y Rojas, de la resen'a <le 'falaí·era. ~.
al regimiento ReHla, z. . I
~ Manue! Corsini Varona, de la r.::selTa de l3\lrrr()~ ~ 1
I . L 1 I h ., ... 2, a rcgi-In tnLu a _ea t2.d, 30. .
~ Juan G.il Concn, del regímíellto Bailén. ~·I. al de Blll"gt"S, 3ú
I :\Iehlla).
~ Agustín Mateas C;arda, del regimiento Prínci¡w, 3, al eic ll¡'~··
lén, Z4.
~ .Ad.?l~r~o di' la Ca!l.e AJonsll. <;k 1,\ rescn-a de Vi:J~roT., ..¡i. al
le~lm¡entCl CeUl~obi 4" (l\Jehll:tl. '
" Federico Celm? .é lbarra, ascúidído: d~l.\·e:!i¡l\icntoCucnca. z-.
al de Cantabna, :'\'), '
) ~I;¡r:t!cl Rodríguez ValcáJ'cc1, de' la !<ecrctarí~ d~ la S'IÍJ:ncil'l"'>
CIJn de la sexta regi<Sn, ni l'e;'il11iento San !lh"c:'t1 '1
> José !lIaría de Dorblín y de la ·l;~rrc. ;¡"CCIHJillo' ~)~;, ~;";;itll dC'
\:.llc:·rn, <!~ h brit:acla di~c;,p'inarj;¡ (k )[eliJla. al rc-~,il":cnt\l
t'~n J\rar~"j.a)J ~4, ' .
; ~!a~ue.i_Li:1mns Martlll; (1<' ll~ caía d~ S'mti:lgll, 1°5, al rl'gLllkn'.(,
Cennola, .p (:\lclilla).
) Fraty.ci,sco Garda Garrido, de la C:Jja ele Valde0rra,:, 1 Iv. al :--e·
glmltnto Cerit'íoJa, 4~ (Orense). '
~ Fr<lnc~~co <le A~¡s. Hernán<lez, P~rcT., exced(~nh~ cn I~ primera
rev,lUn, al regImIento dell'nnclpe, 3 (Ovieclf).)
i> 1Jlcgo :=;antlalidteu Alom"o. <:le 111 resen:adc RO;J(I;¡ "8 ~l n:ui·
miento Extremadar", 15. ' . ..:>, •• .,
) José Fcrrer Ibáñez, del reg!l11ientoXanrra. =5, al de Ibrh6n. 1';'.
~ Julián García Aldamar, del bat~llón Cazadorc;j de Bnrcelom "
'11 re~imiento León, 3S. < • ,J,
~ ]llnn I-tli(:¡;t~! Tc·~)(:t(', (1t;- la reserva de Jcrcz, 2S, al r('~imiento de
Centa, 0o, ~
» :\ntonio Guíu l;.J!rajt, ;ISCCIJ(Ii:lo. del ¡'c~¡mi('n," i\ld.nta:'a, ,8,
al de N;n'arra, 25. -
~ Aurelinno Leún Bll~t:lIlnnte,a,:<.:encli,.lo, dd rcg:micntCl ?-L;¡)¡ún.
Ií.~, al de Asturias, :~ 1. '
Ji ¡h~uro·i:J.JljQt '[".5'\ dr:.1 re~irniento La AlfJueril, ::6, al de Vad-
Ras,50 , ,
J Ang~l Guimcr;í Garnicil, :Jscenrlido, del regimiento <le- C.;nada-
¡ajara, zo, al de La Albnera, ze"
» DaJ:iel na:~n Cai:l, alicenc1icln, clel l'f"¡;:micnt0 Cuenca, z¡. al
nlJ~mo, (vitoría\'
~ Ri;:lrdo_ Argós TneUs, dd regimknto S:li1 Q1.üntb, 4i. allle
, .~'an l' cmando, 11 U_ugo.)
) -rcó~lo lJal'ialn Al,lar?, e~~~("rlC¡lte en la cuarta n.giún, all'egi-
nllcntu San Qllll1t1l1, 47.
~ José ~Ias~anet Beltrán, ascendido, del regimiento dc Palma, 6'1,
al de l\lahón, 63.
~ José Yaqne Laurel. asc~ndidu, del regimientu l~uipúz<':üiJ. 3,;. al
de I~\ Lealtad,30.' '
~ Antonio ,G~rd6n Albado, del batilllón cazadores de ChiclaJl:1, 17,
111 regimiento La Lealtad, 30.
) CnrlO:3 Castro Sánchez, del regimicnto Gra,-elinas. 41, al de Caso
tilla, 16.
~ ~lario, Escudero Gúmez, del re:;¡imil'nto Asturia~, 3 ¡, al de Gra-
"cImas, 41.
> Ang~l González Callndo. ele la rescn'a e\(: Palencia, 91, al regi-
miento Asturias, :,\1.
~ Vicente Amillategui GÓmc7., excecente en la segunda región,
. al batnllón Cazadares de Chiclana, 17.
) Fra~cbco Qniroga Codina, de la cnja .;\"e l\Ianrcsa. 66, al batallón
Cazado¡'es de Darcelona, 3.
> Julio dc Cavia lbál'íc7., ascendido, del batallón Cazadores Fucr-
tevcntura, 22, al de Estella, 14. .
» PC?rD G..rrido Mac-Kornie. del regimiento Borbón, 1 i. al bala·
Llón Cazadores de ::iegorbe, 12.
~ j{alluel Ramos Duucpaire, del regimiruto de :\Ieuon:a, ¡O, al bao
tallón Cazadores de Rel1s, j 0.
, Ilc:rnáa Cortés SalaT.ar, dd ¡'('''imiento La Lealtill\ o J al bata·
1 \1 ' C " '.' ,'. :J un azadores de ScgoJ"he, I~.) :r ranc,sco Cabezas de Herl'et;l y 1'llÍg. e:',.:ceutnte ('n l:.t l)rilllf'ra
regi6n. á la zona (le Lérida, :;0,
Estebar! l'btanzo Pérez, asc'.'udld,', dd fegimiento DUf"'05, ,6,
á la :lona de León, 44. ' '" .
> Antonio 1'-ln:asa ~ntramb¡¡sW!uaS, ~ccrctario ek canSa'i dc la
, tercera n ,glón, a l;L zona 0(; V"lclll:ia, ¡ 'J.
> Gre:;?rio LIt. ó Silvestre. exccd<:'ntc en la t''rcera rrg!,"n J la
caja <:le Ten.'el, 59. -
» Alb~cto de Lclb..: 30rrás, de 1:. ClJ1 ,je I.(:6~. '3.:'. di 1::>~L;!v:1 Ca-
.zajore~ d'~ J:¡l'[~ 'lstrt:. 4.
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D. Enr.í(I¡W lH¡~rtine~ Herran7., asc(""Jido, del reuimiento dc l\~ , _
nas, 3 t, ¡\ la cap de Salamanca. <)S," ..Lt
, ñfil{ucl Co.ndés Faerna, de la f('se~va La Estrada 11 ~ á l" .. ;"~k La Estrada, 1 :5, , ~, <. l:J.,.
» José Y'1r~r 1\Iéncle:, de la c".:a (le ::<Iiranda 8' .~ 1" el' ·/ .. f... •
, ,,), U. _01. e 4 "" •••• I \
» \\'el1~eslao. Serra Lugo--Vii:a, <»a reserva de G('rc:~;:. --.', .: ;, ..
c;'Ja de Llerona, ¡O, ' .
> Felipe Sánchcz Carri110, de la l'¡lj¡) de TiI1l:o 10~ .~ l" A .• -J •. , ..
lavega, 89. ., ... " lo". . "
> G'I~iino qtero L~pcz, asce~dido,elel regimiento de ::'.b::'. :':::',
a hl caja de AJlcante, 48. ' ."
• Gregorio Rodríguez Torres. del regimiento l\:ri'·lt';~. ' '
caja de Pont.:::n:dra, /14.
>\ Ramiro TIal'cia TeJi[idu. ascendido, del regimiento ;r '1" " •. ,
;í la caja de Santiag-o. 105. -. d.,
=> ,\I\éc-!:Ío Ro~ríguez.l)i!Jadl!, a::;cendido, dell'egimient'i 1.t".11· 1 "
.:!S. á la cap de \'alueorra,::, 110. . ., '.
» JO:H1t¡ín ¡'fañas Ho.;:,uig:)s, del J'e;rimicnto Extrellla(,h n r' ... ¡,
caja de ~L;ílagd, 36, '"' ' , ,. :.," .. ',
" Alfredo Pérez I\1artínez. de la re:5CITa de Montara '-1 ¡lb C~:'l
de Cáeliz, 27. ' - " , '.1'
, Ju;," Hidalgo l\Iata, del regimiento Cuenca, 27, á la caja de !,li...
1'anda, 83.
» Crcs~endo MOl'ate de la Guerra, de la reserva 'de León, 92, á l.
cap de León, 9~'
~ Luis Zurdo Andrés, de la resen'a (it- Toledo, 6, á b caj.: (;'" ';", .
lavcra, 7.
• Ramón Soriano Ceuriáll, del regimiento Reina, z. {tIa rt.:::"?:·, '.
de TalLlvcra, 7. '
» Antonio Carreras Remcdios; de la caja ele Pontcvcc!ra. 11_'. :~ l.,
reserva de Vinaroz, 4j, . '
» Jod Díaz Ealmori. SUpCnlumerario sin sueldo ell ia i('~:ta ~',-­
;.:iún, á la reserva de Torrc!ave;,:a, SI).
» Francisco Villena Ramo~, dd regimiento San :\1;¡rdaJ. ,l.:. ,;
l'C5erva dc Burgos, 82.
» Antonio ~iont()jo Zaccagnini, ¡Iscendido, del regimir'nto ti:· \.
va. 56. á la resena de Valverde, :16.
» Ric:rruo L6pez Ruiz, de la rcsen'a de Tarancón, ;S, á::: ;:
CneOCó!, :'7· .
» Ant.:w.io Pillill<; HarccJú, de la rr:,;en-a 'le Cu~nr:ú, "'7. á 1; ::
1~'nncón, 58. '
» Joaquín Znlueta:P.!anCO, pe.la reserva ue Balaguer, (;) y <.I1u;·'\)',
de la Escuela Superíol' oc Guerra, á la de Gerona, ¡e, r;'" '.:
llnando en dicha Escucia.
~ Andrés Felany Oliver, asc~!ldiclo, del regimiento Ka",:,!,:: :~,
á I;¡ reserva de Balaguer, 69·
» José l'érez Gramunt, de la l'csen'a de Valdeot'l'as, I [Q V.1:',:tI:1'1
de la Escuela Supel'ior de Guerra, á la de La E~t¡:ad~, 1 l~.
l~ontinllando en dícha Escuela,
~ Fern:indo :\lartínez Monje y Re~toy del rc;pmicnto de C~¡-i'-l')l:,
.12. á la reserva de Valdeorrns, 110,
» Juan 1:>I1;\1'do Sangay de la reserva de Gijón. JO::, y alumno.i<' ',:
Escuela Superior de Guerra á lA. de Valdeorras, 110. CO!l'¡·
mIando en dicha Escuela.
~ Jos': Ruiz 1Ior¡¡l~s, ascend:do, del regimiento d~ Durgos. 3('. ;í 1:1
re~(:J'\':l de Hutl\'a, Z5·
:> AI1tonio Torrca :\ial"':i, dl' la reserva de Bilbao, 86, v alum:)" .1.'
la Escuela Superior de Guerra,;í la de Almería. 3~, l'(JIlti
llu:l.TItlo en dicha Escuela .
Arturo Fernándcz de Arellano y Anitú,¡, de la reserva de l\ltlh.:-
ría :'\9, á la de Bilbao, 86.
, Jos~ (jarda Solalindc: y Garda, de la reserva de Valdcorras. 1 10.
á la de Gijón, 102, .
» Auge! Rcvilla GÓmcT., de la <.:aj'l (1:: Cádiz, n. á la resen'a de
Jere,~, ;:8.
> Antonio Pérez Torrcalba, a:'u'11I1i'j". dd regimiento Rdnn, .; ..í
1:1 rcse;:\"u de ~tontofo, .:l.!.
» Artemio Alcañiz Romero, elc ];: rCl:cn'a de Yalvenl·>,:(', {¡ la
de Ronda, ,;8.
» JU:111 de Celis Hern:ílll,kz. a~ct·.l<l;c111, del n:gimieuto (1<: .'",;, ,1,
68, á la re!;erva dt' VaJvenL', '~"
» Antonio Amparo Radua Arbi~u. :l5cendido, del r¿:gll1l;·~l1'.,.. ,\:
cantnT'a, 58, á la reserva de Mat;cr6, 64·
~ RaÜtel .:\ovoa y :\Ianuel de ViIlena, de b re"er\":1 :\<.., LW;", J :.
y profesor del Colcgio dc Jlnllrt"anos de la GU<Tr:t. ;. ::. ':-'
L~ún, 9Z, continuando en dicho Co!c",;.),
) R:imón Lamt'la Barhací, del rq,:ilnicnto d~ San Fcrn;lIH.](', 1 l • . ~.
]a l'esen'a de Lur,o. ¡ /1.
• Tomás SincJ-,"[;: "t-{i~ri1, d'~ I,! rescr,'a de Alc-~!ii:-í 6;:. y alumu2 de
e o de
9. O. 1'l1m. 90
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;;'. Escuda Superior de Guerra, á la de Tarragona; ":l, conti-
11:::mc!o en dicha Eseucln.
J.~. j~lI"f'hio Cuesta del Sol, de la e:lja uro Talavcra, 7, á la rl·,.;~rYa
I :~~ T{)l\..~rl'), 6.
:\1::.\(;:01 Ril!o Veii1l;!, del regimiento La Lealtad, 30, (i I¡l n:;,.;er-
,-;l d\~ :\lc:túiz, 60.
:\-L,::':,·~ kan:írcr. Gunz:í1cz, (k ht rcserva de Guadix, 3~, yen co·
';¡i~¡l'n ~t·;:,ct;¡ri() de cau.3;¡S en ?.IelilJa, á la de Pdenci:t, 1)1.
<:"!l~¡n\lil:¡(:oen dicha cO:l1isiún.
]. ,::.'. F\"P1á:ldez Sa~y(~dra~ (h~ 1.::. rc~(~r"\~a de J~'it¡va\ 4·;. á la de
, : L:ldi~~..:;~.
:. };>-:":i):l"':cuas Ze:~l~. "'ic~ rt'g;inlii;n~J) lJnrgt)~, 36, á l:~ rC';er\'a dl:
.! '~~i ';;:. -i.i.
~i<':j l)~L·~'.):'~ .\~·.1}(;7. :¡~:':elH~~do, del b~taUÚl1 Ca;:o1doJY.~~ de ~!a­
. '!;·id.::,.i siLuaCÍón de excedente en 11 l." región.
:'~~:i:!I1o 1\1\'arcz lUayor, de! rep,i,n:ento \-¡!d Rás, 50, á situación
«:., !·:".t..'cd~llt'e en la La i.T~iÚll y en cOlnh;iún en 1:.1 Inspeccióu
.;,~:~,·ral <le las Jiquit1adora~ cel Ejército.
',~;::, :;;\"c) Carreras .:\n;:la¿a, :1~u:ll(lido dell'egimiento Guia, 67,
;i. ;.. it'.líu.:ión eJe cxcci.lcr~t·~ en Canaritt'3.
EJ;'''l~~tl,-. G(~[!)e¡ Zara~oza, n~c(·,-:"HE<lo. <\e1 regin1Ít~"'1t() Tetuán,
.:;:. ~'i ::-itllación de ex::cerlen:e en la 3.:\ región.
_\1',' ':-.;'1 C:,macl~oDcait('z. LId 1'cgimi(;nto de Ccuta, 6J. á la ;\1i-
~::'::í.1 \·0~'.!at:sia de C(~ntí~.
(;11.,1;1\',; del Amo Díal, d;'] regimicnto Asturias, 31, Ú dc:>cm-
; '{"'ú;lr el c:~rgo de sf.;crc~~rio de caustl:5 en la La re:.{ión.
,\lj •.¡;.'o (,~h:~':Jte lleltJ:tin, d~.la caja de ~\Iálaga, 3G, tí. ;,ituación de
• ·;-:.:.'l:I'.l~ en la :::." l'C6IUn. .
~\:; ',\~l:{l Colnaler .i\'padci~ ele la ZlH)¿: de, Y'alenci:i. 1<),:'l desen-:.~
; ··-.::':~t:· el c;¡rgo de sccn:ta:'io d'.;~ C0.a::iaS en la 3.a región.
" >¡)':I: L-ullbJrl'Í Ortesa, dr-l 1'Cf)micnto S:Jn l\brd:l1, ~.¡' ú la
:,·,:>:;·,'taria de la Su'.:lin.''fl<:c'.:i6i1 (k la (l." 1'l:gilm.
}. ,\l.~~i::r:..-l¡,o l"'t:.rnánde..~ C~hrt':'¡~ y ~,lill.:.L;::, excedente en ia .?.'l. rc-
~~iú~i.. ¿¡ ig~l:~l situacÍ(jn cnJiI Pr. tt ;,voluntario}.
Ili~:~ l~\!j:~ <1e In :\Iorena, d~ la reserva de ~Iatanj~ ú.~, Ú deSC1l1-
PC'¡-L:Ü' ("1 ca:g;J de secretario de C¡tu::;:!:- ell la (.:l regi{ill.
.,. >':;;; ~J()n~ S:~llf~ra~. (le h. rf.'~er·dl dI' narha¿tro, 7~;~ (t la ell]a (h~
1b: ¡J~ls~r,). 7;:~.
~ : ·<..,.'¡,n:ll1<.h) \;·,A~\z dt..~ ~h:dractl v ~;'.r:z. t1e!il r<:R(l.r\·a (1(' Tinep,
11.13. ¿"t la caja de '.l'ill(;O. 1(;3. '" ,
:- I"r:l";1ci~~:o i\tl,Í,n Cnil¡úll. del "":.'itniento Calltabria, ~,~l, \' l,rdlc-~",' .-]e la J\ciu)e¡¡:i;: r\(o lni:tnteri¡l. ;í J:¡ lTseITa (j<; l:a'l'¡;:lslJ""
.¡,,- l;o\\ti¡".¡;'lltl0 l\n llir'ha .!\callc-mia.
., .'\rl'.1r\I {~t_:i)ri;'l1' St·\'¡j!.,. ele] hat:¡})v~l C;ti~adt.l1·e:; de narlla;..;tro, _~,
;' J,,·o\t.'.-;or d.; !a ..'\cll[emia <1<.- ldantería, ií la n:Sl'l'\'a (le- 'I:i-
ll{'O, IC.~1 <>ltltinu:lnJo en uicha .:\cac1c~in.
~) J'.1:1:1 (ian.:ía .~·;:l\·arr() Ferrcl'. d(,,~ la caj:1 de Ban..'('llJllil, ('.l. al r~~ ..
gitllientL> <1 r:.: .Alc:lntarél, 5S,
t-'\.'l'tl:tllt.lO (;arcia ~\av:irr(J 1·"c~Tt.:r. (le} r~~dnü<:::ltu ",\lc.:l.nLira, ~~~
•! l:L c;lja da Uarcc!oiJa. t,.'.· ,
" l. :"j'.·,:lillO l~e!' JoJí, d~ la re~'.:.rva de \-a1l·er(1(:. ~ú. ;1 In r]e (',l-
d!:~, ~í' .
Capitanes (E. R.)
T'. .\1l'\1) Lob:Ito (jóm~l', de la zona (lt'\ AlrncrÍ:J. Il;;, Ú la (:(' Con~­
\~a, 50, t'l1 ~ií.llaciú[l de n:scrva (voluntario).
';:·.'godo Alonso García. 3scenc.idü, ~.o aytidante de la~ Prisi'l-
¡¡es militarc:> de :'Il:l11rid, á la zOnit tkl\Iadrid, r, cn ~it·.l;:ciún
d~ rC3Cr\·a,
1'0..\1'0 González de Abajo, ascendido, del regimiento Bailén, ~4,
:; la ~ona de León, 44, en situuci6n de re~ef\'a. .
I\ .!'·(I ;\íaure 1\1uro, ascendido, de la zona de Bilbao, 40, ú la
~',isma, Cll situación de reserva.
:' :';¡'?i1or I:l uerta Vicente, ascendid'~, del. regimic'.l1to Bur;,;cs, 36,
;l la :wn" de Salamanca, 47, en SJtuaClón de reserva.
:.~·l,!r:ebeo Qulrós Santiago. ascendido, del regimiento Améri-
1::1. 14, ala zona de Madrid, 1, en situación de reserva.
A¡i~ln';O G::.on'l Z,,-p,.te:ro, asccnd~do, ~el r~.gimiento Eaiién. 24,
.. 1.1. ::(;na de PaleuCla, ~l.1, en situación de re~erva.
¡:r:mei~c() Soba1cr Garda, ascendido, del re"imimiento Rei-
na, ::, :í!a r.ona. de Córdoba, l~. en f.!tuación"de I·escrva.
:» Ramón Rodrí>:llez Crespo, asccndido, del regimiento S:m F.::1'-
ll;;ndo, 11, á la zona de Lt1g0, S,~, en situación dc reserva.
.' :'I-I:l;TcJi,ano.Sanz Val1~Ss, d? la rcsen'a de Hueh'a, 2." {¡ la zona
(,c~ l\:.adnd, 1, en ~ltuaCl(Sn de reser\'a.
:,' "["'le[(;1 CTarea mas, ilsr:'endidLl por mérito de ;{llCrra, del n:gi-
n~icnto León, 38, á la zona de Madrid, 1, en situcción dc re-
:-':..:1'\'tl.
:> JU:c,l Ji:néill'Z Pajx, IkJ rq,:imic:üo Mclilla. t.,), en sitllaciúu <1,,-
1'(';:"1'va, lila ~ona de Carmona. I j, en dícua Sit1luci'.Jn.
© Ministerio de Defensa
D. Luis Suúre;: Castaiio, tk la 101l:l tic lladajoz. j, á la reserya de
Yillanucva, 14.
Cu;¡;t..m:s (Reserva de Canarias)
D. Dic'~') Co:;la ];:qUil'l'ciu, del r<!;imiento de Tcneriíc, 6·1, en si-
tu,tciún de pru,·incia. al mitimo, de plantiaa.
Jo:,é Pércr. Felipe, del rq~imiel1tJ)Guía, 67, al de Las Palmas, 66.
» Der;-¡ardino Ponce :\la.l.in. dd lT;.:ímiento Las Palmas, 66, en si·
tuaci-ín elc pl'dYincia, al dc l~uía. 67, de plantilla.
Pdmeros tenientes
D. ?llaauel Ec1Je¡,i'lllC Alon~(l, del re~~imicnt() San Fl'rnando, I l. al
tle? CO\'<Jr!nnga, ,¡a.
Guillcnl1ll CI\'e<any SÚllc11~z-Sih'a,del regimiento San Fer-
I1ando. [1, aY de , ...crsé~r:l,.57.
Eloy ;\::ll·tÍn S:tla~. del regimiento de \-e1'gar:l, 57, al de San Fe1'-
nanüo~ 11 .
» Ac;'<::o SanliovaJ ¡\sensjo, del regimiento de Gel'Ona, 22, .al ba-
t;L"!1 c:¡::atl.-,(f.:" C:i~¡d.lrl Rodrig-o, j.
r, Jua\'l Gallart Valero, (,el ¡'at~¡¡(,n ea;mdores Ciudad Rodrigo, ¡,
al rcginliento Ci-erona, ~2 .
" :'lar;I:~1 0:'rc:a L1,~llO, ~"l batallón cazadores de 1'abyera, 18, al
re~~llTHcnto ..A..nea!ucla..:;:~.
~, Pl~rll'() L~lcnl!o Ik:nítez. del Intallvn cazadores Alba de Tor-
l:H';~, S, :JI tic L!erena. Ir.
Ricanlo García PO\'cda, (lcl batallón cazadorcs Tahyera, 18. ,tJ
regimiento i\Iclilla, 59.
:> Ricarclo Arriola :\lorcno. dd batallón cazadores Segor1Je, u, al
r~';.;illlit:ntoArrica, (ig,
» Edll;¡n!o Denzo Cano, dd hutallún cazadores de Tarifa, 5, al re-
rcgin1icnVI del SerraHo~ 69.
., Eu:;t':Jic' SnldalJa 7~'imJ.¡ra·1O, <1.,.] rCf!;imiento San Fernando. 11,
al tl~ América, l.¡. .
Ihkf0nso (~a!Tido Tudd:l. del rq~imklltoExtremadura, 15, :í la
bri;;ada (li~ciplil1aria t1<: :\lcliib. .
~ Jo~(, (;arda l\lnlrcz. cklrcgimicnto tIe Ceriliola, 42, al de Ex-
t1'<'madura, J $.
" ."kjant1l'(\ (),-és Arm("~tll. dI' la J¡rig:lc1~ (¡¡~ciplinari:lde \1<'1iI1a
:11 l'c~~in}i(':lto Z:tra;.;o:t.l~ 1-',
:, .\aLonill Ca~;ti!lo Tejada. del rq.(i!l1ic!Jto del I'J'íncipe, 3, al dr:
:l:>(tl'L':nadura, l.:; .
~ E':liJin :\k:~r¡\l;ta. Altimi"a~, <Id I>at,\ll\:'n c:lzndore:\ de Chich-
11:1. 1í. ;:l rt'~i\ll:elJto<le Le/,n, .;H .
':; .\uyciiallll Ma:tín(';: Vrih:I1Ti . del rcgim:e:¡Lo Teneriíc, 6.~, al de
LlIC!J'l1l:l. :l:;. , .
» Io:n1'i<; llf' ,\\11::l:llr 1\:'Ín~. lId rq~jmicl1to l'rillcesJ, -1, al de Gua-
dalaja~'a, 20.
~ ,Ili:;;nd .\¡olt-:', .\Iir,·,. del n:;::i:nielltu Rcina, 2, al tle Vizcaya, 5 J •
, Vakr:<t:1o Rubio Lu:-a(\a. de n:e:npLtzo por llct'idLl en la prinw-
1'a regiú:l. ,11 batallón Cazadure,; ]jarba,.;tn). 4.
» Lui:-< (;"ded LJC)pí~, llc rc~smplalopUl' hedt\o en la primera re-
gi(,n, all"cginliento Cl)vadonga..~o.
» L~Jis Contl'eras ('¡'lTillo, del bátallón Cazafjore~ de Estella 14,
;<.1 r(':g~mi(~n~o S:d)OY:l:(¡.' ,
Primeros tenientes (E. R.)
D. Ju~é Aport:l Día;;:, del n:~~ill1i"'nt(l dt: C61'(10]):I, 10, (l de,;em·
peiíar el cargo dc 2. U ayu(;antl' de la plaza de ·Granada.
» KicoLis Cnc,tdl:mo !lita. ~el;uilclo aym;ante de la plaza de Gra-
nada, al re::;imil'llto CÓI'J()ba, 10.
.' José Pl1i,~ Are"ti, del rc~imiento del Serrallo. 69, al de Lucha-
n:l, 2t'),
:> Ro;n;'m (;ú:n.-·:~ :\{cd\\la. del regimicnto Vcrgara, 57, al de Yiz-
c~ya, 51,
» José PUJolllIone¡', de la ZO:la de Barcelona. Ji. al regimiento
La Albuera. 26.
S~gllndos ten¡entes
D. El1r,i(jut: Salazar D:iez, del regimiento Covaclonga, 40, al de ~all
1; e1'llando, 1 1,
~ LuÍ;-; de Ilaro l\Iel¡!,arcs, del regimiento Vizcaya, 51, al batallón
cazadures de 'falavcra, lS.
• Jnl},o Condo C;OllZ{¡]eZ, del regimiento San Fernando, Ir. al de
I.J11JOrd, ;;;.
J Eu~cn.i() l\!olina Galano, del regimiento Reina, 2, al de Ex:tre-
rr¿I{Ulríl, 15.
, 'l> Jo;;" 1Zo"l:ín S:1I1C~CL, 1.lL~ regimiento Lil MOuera. 26, al de Na-
Y;ln·~~. 4"3,
\
D. O. ntim. 9d 26 abril 1910
----------~..........._¡.---------
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordena.l,-":
, de pagos de Guerra.
D. José Baldellún Rh'cras, dell'egimiento de Sabaya, 6, al de Ga~
lici". 19. '
:; Aniceto Hcrnáez Ilern:,ez, aRc,~ndido por ~llérito de guerra, dd
batallón Cazadores Las N'a"as. 10, (11 regimiento de CH~·
tilla, 1 \,.
"•. ~ . i
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.j ha tenido á bicn-'éon~
ceder ..1capitán de Artillería D. Luis Solanó y Polanco,
destinado á la Fábrica de Tru:)la por real orden de r8 de
febrero último ID. O. núm. 39), la gratificación anual ele
6~o pesetas, abonable desde l." del presente mes, conse~
cuente á lo dispuesto en la real orden circular de 1." (h.~
julio de 1898 (C. L. núm. 230) y apartado 4.Q de la de 20
de agosto del mismo año (e, L. nlím. 285).
De real orden 10 digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;í V. E. muchos años. 1\1<\.
drid 23 de abril de 1910.
Señor Capib'in general ele la séptima región.
Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
S~cclón de ·ArUllerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: ElI~ey (q. D. g.) se ha servido non¡bra,:,
ajustador armero de segunda cIase, con destino á la Co~
manáancía de Artillerí.. de Pamplona, al aspirante apro-
bado en' la Escuela de maestros armeros, D. Segund(.
l\1iaja Herrero, que hace el númerO uno en la escala de Sil
clase; debiendo pasar á la Fftbrica de Trubia á practicar'
los treos meses que determina el artículo 6.° del reglamen-·
tú de r." de abril ele 1882 (,C. L. núm. 1491. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril ce 1910.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.:1 ha tenido á bien con·
ceder al capitán de Artil!ería D. Miguel Sancho Brased,
destinado á la Fábrica de Trubia por real orden de 7 de
febrero último (D. O. r.úm. 30), la gratificación anual de
600 pesetas, abonable desde l." del presente mes, ,conso-
cuente ¡í. 10 dispuesto en la real orden circular de 1.:' d~
julio de r898 Ce. L. núm. 2301 y apartado 4." de la de 20
de agosto del mismo año (e. L. núm. 285.'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dl'lmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Ma~
drid 23 de abril de Igro.
Segundo3 tenientes {Retcrvn C~IUl.rias)
D. José Gonzálcr. llcrnándc7., dd regimicnto Tencrif~. 0t. l'a
situación ele pro\"inda, al mi~mo_ dc plantilla.
) lkrnalJé Rodríguez llallester, dd batallón Caz:ldore,; de Fllt~rle·
, ,"entura, :1~, en ,,;itu;lción de proYincia, al regimiento Ten,,·
rife 64. de plantilla,
", Ramón Domingo Vecino. del re:;;imiento Tcnerifc, 64. en situ;;·
dún de proyincia, ill de 01'Ot:J.n, 65, de plantilla.
) Alhcl·tf' l\lanriquc de Lara Fierro, del uatallón Cazadores el"
Lanzarote, 21. en situación de producia, al regimiento dc:
Guí;!, G" de: plantilla •
)Iac1rid ::5 de abril de 19ro.---.'\:mar.
Segundos tenientes (E. R.)
1l. Cri~t6bal GonzálcJ. Ramos, del r~gimiGnto de Sorl~,~, al de
San Fernando, 11.
1I hidro Vicente Vicente. nscendiclo por mérito de guerra, del
batallón.c:1zadores Cataluña, 1, al de Talavera, 18.
SehastiiÍn l\I;1ximo Carreras, ascendido por mérito 'dc ¡';lIena,
del batallón ca;;itdores Ciudad Rodrigo, í, 1'11 d~ Tarifa, :;.
, r.!i~uel Ferrcr Al\'arez, a~celldido por mérito, de guerra, de]
hatallón cazadorcs de Chiclana, 17, al de Tarifa, .:;.
:> Víctor Fre~neda Escalante, ascendido por mérito dc l;:uerra,
dd n'ginlicuto Yad Ris, 50, al de Guipúzcoa, 53-
lo :'Iariano Ascandoni Solana, ascendido por mérito de guerra.
dd re~imientoVad Rás, 50, 111 de GuilJlIzcoa, $3.
) ',liguel Rorlrf:~uez Blasco, ascendido por m(~rito de ¡::uerra,
del batalllín cazadores etc Figueras, 6, al de Ta}¡wera, Ii>.
~ Vicente Cha;nón Lízaro, ;Isccndido por mérito de guerra, del
batallón cazadores de Fig:ucras, 6, al <le Talavern, 1>-;.
> Alfrcdo Hern;uHkz Gnrcía. ;l:;cendido por mérito (:e ~ueITa, del
batallón cazadores dl: Fi;.:ne~as, 6, al de Ciudad Rodrigo, í.
~ Jo~é Seijas Pércr., ascendido por mérito dc gUl!-rra, <id batallón
cazadores de Ciudad Rodrigo. 7, al de Chidana. I;.
> Fernando Magán Torres. 1scendido por mérito dc guerra, del
batallcín cazadores de Llerella, 11, al re~gill1iento Cnenca, :!.j.
J :\ntonio Lópcz Robles, ascendido por mérito de guerra, dcl
!>;¡talJón cazador~s de Se~orbe, 1::, al de Ciudad H,odrigo. í.
, 131'sino Crespo del Castilh, ascl~ndido JIo, mérito de gnerra,
del regimiento Le6n, 3S, al batallón ci!zadores de ChicJana, 17·
., Carlos Ar¡.,'Üelles T,'jedor, r1scendido 'por m{rito de guerra, del
regimiento León, 38. al de S;lboya, (J,
" J'':duardo de La.:a Laborda, asccndido por mérito de gnerra,
dell'egimicnto León, 3~, al dc Burgos, 36.
t Ruperto Re~aderaOliva, ascendido por mérito de guerra, del
regimiento León, 38, al de D~lrgos_ :;().
, Leopoldo Benito S(lI1chez, ~scl'ndido pf)¡' mérito de guerra, del
regimiento Vad-Ras, 5(;, al de Burgu'J, 36.
t Amadeo Enrique Lozano, ascendido por mérito de gllcrr... , del
regimiento Vad-Ras, 50, ,11 de Burgos. 3G.
J Fedcr!c~ Ballesta Lorente. ascendido por mérito de guerra, del
regimiento de Cuenca, 27, al de CC"iñola, 42.
) Eduar.do, Saan~dra Caballé, ascendido ilor mérito de g'lcrra, del
regimiento Burgos, 36, al del Príncbe, 3.
, Mig~e! Argote Zulaica, ascendido pOI' ;n-:rito'ue guerra, dell'e-
glmlento del Rey, T. al llc Burgos, :,(i.
• Artur? ~fandly Ramirc:', ascendido pOI" mérito de gl1~rra. del
regimIento del Rey, 1, al (]e Burgos, 3(..
~ Juan I:'e~nándezJuaristi, ascendido por mérito de guerra, dd
rcglmlcnto.León, :;8, al de Burgos, :,6. ,
;. Mat~as_Arrac6 López, del batallón Cazadorc~ Estdla, 1'1, al re·
glmlento de la Reina, 2.
» R~fael Bautista González, del regimiento de Burgo,.;. Jú, al (]e
1.eón,38.
,. José Ortiz ·Zurro. del rernmiento ExtrcmadurJ I' al de Afri-ca, 68. ' ... . , J'
» Mi,'guel Sánchez Garri"o r_-'~lc~. el 1 -. , Señor Capitán general de la séptima región.
" VV1W~ ~ e regimiento Vcrgara, 57,
al de ~1ir('Orodurll,15. ' Señor Ordenador de pagds de Guerra.
D. Andrés Molero Pimcntcl, <Id l'egi!11kl1~o Américil, q. al <.le San
Fernando, 11.
l) )0,';(, Alvarez Rodríguez, dd rC'gimiC'ntu E~tremJe':'I';l, l~, tí la
brigada disciplini1tia de l\klilla.
José l\Icdina Sall~;;lll:U'í;j. del regi:uicnto V¡.kucia, ;!j, al dc
Cuenca, 2,.
~ (.icrardo Cal.nllcro Olabezar. (le! l'<';;Í:1üellto l'ríndpl~, ,l. al <.le
Cucnca, 2,.
, José Fernández Orríes, del regimiento (le Sl.'\'Ílla, 5,~, allle (,ua-
dalaJara, 20.
) Julián Lópe7. ViIlannevil, dd re~imicnt() Cl1stilia. 16. al ek ~la­
!lorca, 13.
) Fcderico Añino Ilzarbe, del l'egimiento Vizcaya, .; ¡. ;;1 dl.' la
Rcinil,2.
» Andr~s Orgar. Yoldi, del regimiento San Marcial; 4';, al batalhín
cazadores ele Arapilcs, 9.
• Ricardo Enamorado Ah-¡¡,ez Castrillón. lid regimiento La Al-
buera, ::6, al de Asturias, .11.
) Miguel EsparJ.a Artechc. del batallón eaza<lor~s lIe I3.:1rbJs-
tro, .1, al dc Alba de Tormes, 8.
., Eladio Reyes Grao, del regimiento de ;'\lahÓll, 6.~. al de
Africa, 6~.
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AzNAR
ZONAS PCLEMICAS
AT.NAR
Señor Gúbe1'l1ador rr.ilitar de ;"ieIil~a y plazas m~nores dé
Africa.
Señor ( lrclenador d~ ra¡r\)S de Gllcrrn,
• • *
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación c]nc V. E.
dirigió tí. este Ministerio con fecha 6 dd :\chiai, ['emitiendo
propuesta de aumento de meldo á favor del aparejador
ud 1Iatcri~l! de Ingcnjrrcs, con destino en la Comanda:lcia
d~ esa plaza, n. Juan :\Iuñoz :l\Iartín, el Rey (q. 1l. R',) ha
tenidQ .i bien disponer se abone al citado aparc,:ador el
sueldo anual de 1.700 pesetas, á p:lrtir del día 1.U de ma-
yo pr6ximo, una vez '1u'.:: en tin cid actual cumple diel':
años de scrvido desde que fué nombrado aparejadO!' de
pblltilIa del m~ncionado::\lateriaJ.
Dc real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. I )jos gl:arde ;í V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de ahril tic 1;)10.
• • 11
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACíONES
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\·Ia-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señt>r Capitán general de la tercera reg16n.
E:-:cl:JU. Sr.: En vhta de Jo manifestado por \'. E. á
este ;\linisteriu en su e~lcrit() fecha 7 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Cartagena Don
_\.ndrés T\lorcno Paredes, cn súplica de autorizaci6n para
cercar y ocupar una ~:uperficic de 70 metros cuadrados
rm zona interior del recinto á la espalda del baluarte nú-
mer" 9. construyendo dentro de ella una caseta de ma-
dera, con destino á cantina para los obreros del arse-
nal, el l~ey (q. D. g,) ha teniJo á bien acceder, como
gracia especial, á lo solicitado, con las siguientes condi.
ciones:
La La ocupaCión del terr~!1O será tí título prccario y
eventual, sin que en ningún tiempo se pueda aIE'gar el
hecho de haberlo usufructuado, como derecho para aspi-
rar tí su propiedad 6 á imposición de scrvirlumbre.
Z." La cerca y caa::ta de madera se construirán preci-
SamftAte con sujeción á los planos presentados, sin intro-
ducir modificáci6n alguna.
3.a Dichas cerca y caseta s',~ harán desaparecer en
cuanto la autoridad militar ]0 ordene, sin que pueda ale-
garse motivo ni pretexto alguno para diferir el cumpli..
miento del mandato, en el plazo que se señale, y sin qll~
la aplicación de este derecho lo dé al dl.le?i0 lÍ ocupante
de la caseta para reclamar indcmnizaci6n ~le ninguna
clase.
4." Esta concesión se entienáe otorg-ad<t por el plazo
de cinco años, conta,los dcsde su fecha, transcurridos los
cuales, el l'ecurr~ntehabr:'i de solicitar m,eva autorización.
De re:l.l orden lLl diGO :'i V. E. para sn conocimiento y
u:}más efectos. [)io;; guarde á V. E. muchosaiios. Ma-
drid 23 de abril de J910.
reglamento de 15 de mayo de 1907 (C. L. núm. 69), al
capitán de Ingenieros, en situación de supernumerario en
esta región y en observación en el Hospital militar de
Carabanchel, D. Alberto dc'Fuentes Bustillo y Cueto, que
ha sido declarado inútil como demente disponiendo, al
propio tiempo, que spa dado de baja por fin del mes ac-
tual en el cuerpo á que p,'rtenece.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocímietito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mL:cho~ años. i\la-
dr~d 25 de abril de rglO.
'" * '"
RETIROS,:1
:';¿ñor Capitán general de la sexta regi6n.
~ieñores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y
Marina, Capitán gen~ral ele l~ rrirn~'ra región y Orde-
nador de pagos de (:;ucrra.
.. * •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se ha servido conce-I
l1er el retiro para Gsta corte, coa arreglo al arto ! 3 dd
~;f'11ot Gobernador mUitar de Ceula,
~ ,eiior Ordenador de pagos de Guerra.
* * ...
:·::ñor Capitán general de la primera región.
-- ~~ñ.ores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Parque
;\er~stático de Ingénicros.
Excm':l. Sr.: En ,isb uc~ escrito de V. E. fe;:h;l 27
( el mes pr6ximo pasado, el Rcy ¡q. D. g,,! ha tenido á
1 ien ap'obar una propuesta eventu;ü del Material de rnge-
I i(~r()s I,cap. 7:', artículo único del vigente presupuesto 1,
~ or la el~al se <Hlignan'Ú la Comandancia ue Ingenieros de
(sa plaL-a ~r.ooo pesetas, con d(:stino á la terminación rk
1 11 cormitorio, construcción ele otro y una cuadra para 40
1 :;¡:-:as (:on tor1as St:s dependencias e:i el cnartel de Adrni-
: .istracilín ~Iilitar, del foso de la Almina (núm. 324 p. del
.J. de C. é LJ; obteniéndose la referida suma, haciendo
J :Llja ue otra igU;l.l en lo asignado actualmente tí la misma
¡'\Imanuancia para la obra \{_'\!mac~n de paja:> (núm. _:rS
lid L. de C. é 1.,1
De n:al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
( rid 23 de abril de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el le-
: .i.~nte coronel de Ingenieros, D. Julio Carande y Galán,
,'¡t situación de reemplazo en esa región, el Rey \q. D. g.\
fe ha servido COl'lcederle el retiro para esta corte; dispo-
l.¡endo, al propio tiempo, que sea dado de baja por fin dd
corriente mes en el cuerpo á que pertene<:e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c'emás efectos. Dios guarde á V. E. m~~hos años. Ma-
(':rid 25 de ahril de Igro.
~ttlón de IngenIeros
'~J 'MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha teniclo á bien apro-
1 ar una propuesta eventual del Material de Ingenieros,
(-ap. 7.o,articulo énico del vigente presupuesto), por la cllal
~ : asignan: al Parque Aerostático de Ingenieros, 5.2°1'41
!,;¡~"etas, para abonar á la Compafiía ele Ferrocarriks del
::orte de España Jos gastos de transporte desde Irún á
! ladrid, del material para el barrac6n de:! gloho dirigible
d lquirido en la casa :"lr. Lapc:yrerc, ele París, con cargo
el\ presupuesto aprobado por real orden de 21 de febr~ro
í !timo (núm. II 5 del L. de C. éL); Y l.Gzo pesetas para
(,)mpletar el pago á la mencionada casa del referido ba-
;p'ac6n (núm. 116'), obteniéndnse la cantidad de 6.827'41
y.~setas á que asciende la suma de dlchas asignacione8,
J aciendo las siguientes bajas: 5.207'4 1 pcs(~tas en lo asig-
l' '¡do actualmente al mismo Parque .i\ero·,tático para
"Adquisición de un tren de ilumin:l.ción de campa:ia.,
lÚm. 50 del L, de C. é LI, Y 1.620 pesetas en lo conce-
L ido para «Adquisici6n cie elementus para dotar al Ejér-
<ito de globos dirigibles ú aeroplanos» (,núm. 1061.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f: r:más efectos. Dios guard~ á V, E. mt;chos años. l\1a-
, rid 23 de abril ele 1910.
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ObsQrvl1cion~
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De: e1J')" 100 con e1L-~tir:o
;•.11)f>~'.o (l<,. (;llíH\dlí1.1ill~a
300
• • •
rarqnc8
Secciñn de J1dmlnlitraciM fumar
OESTINOS
----.~....:os.= • o' ~il:Ill"'ICI" "'_""' ~""--'-'-'-"
Fabricas
.'.f ......
Sefior Ordenador de pagos de GDerra.
Súiores Caritalles generales de la terccn:, l't::)',ima y oc-
t'lva n·gíoncs.'
t , •
Excmo. Sr.: El Rey (loD,s') fi" ha ~er\'ieh ordena~ que
s~ efcct.re el transpo:·te des3c el H'0spital milita!' de Dar-
l\-fadricl ::.\ de abril de 1910•
sunsrsTENcfAS
TRANSPORTES
Vall!ldolid. " :'\[;lc1rid ,.
Idem.,."". Badajo!., .
Zara:;oza . , .. Madrid.. " ..
Idem ,.". ¡Alcalá, .. ,. ,
Idern, , .¡TI;.¡cl:tj,)Z .. , . ,
AZNAI,>'
Excmo. Sr.: Ec¡ vi,.Ja delescr:tr¡ '1~¡~ ,\T... di:-i ..:i t \'
este 1\linisterio con fecha J g d~·1 ml':; act.:a 1, f('fCI·~":.:
nI 11.><l;:t,~cil.lient'J de harinas {i jos (:o:;tdl]ecirni(~:;l·()s 2.'ln;i-·
ní::".l'l.L'ivos '.le s¡qnini>=í:::o cp.davad,,~ (, 1 es:'. T''[''i('ll, (,1 i\(·\,
¡'(1. n. rJ'.) !J;\ t{'f"do;, bÍ<'n disr::->nc:' '¡,F' :,"; "hi'. L!.:r¡~:,:·,
.~1 o . J
m:jtarc-s do'· su' ,sisb·:::ci<iii ex:pr,·:sa· ¡,;~ en :a :'cl;:c:i'-'n <;,::'
:.le ins<.:rta :: conl ;nuac;'}'1, se; efectú(';) la!- rc;n:'s;:;; de ,:i¿:1,)
artícuÍo en las cantidü<i~s y á los e,bb:(lCilllj·.:,:tü:'J q¡¡c:
hltnhién se detallan, con ohjeto de cukir bs at~',cion';':;
del sel'vkio y repuesto reglamentarios; debienr!o ,.lect::: ..
al capítulo Id,", artículo 1." Jel presupuesto vig,'ntc, 1"".
gastos que se originen por' consecuE'ncia de tRtas rcroesa::;,.
De real orden 10 digo á V_E. para su cOl\ocin'¡ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:bs, :\t.:.-
drid 23 de abril de r9¡~·
Señor Capitán general de la prin.:ra T<:"gj{j'l.
SeñOl'es Capitanes generales de la qllll)ta v ~:(>pti:J1:l :'c~i()­
nes, Ol'llc:ii~d'Jr de pagos de Gtierra y J> ¡'f'ct orCR de:
las fa bricas militareé de :¡;ubsistenc;as d~ Yalladolid :-.
Zaragoza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. V. g.\ pOI' resolu:::ión f~cha-.
~I del actual, ha tenido á bien disponer que el su~)inten-"
C1e'rit~ militar, jefe intt'r"entor de la Intendencia milit""
d~ la tercera región, D. Rigoberto Fcrrer y :\Jira, y el co-'
lI,isario de guerrá de primera clase, interventor de: la Fá-
ati..,!\ ~l~ Trubia, D. Pío Ramos L()p~z, p;¡Se~l ;í m'¡i1d•.r
rCl'pcctivamentc la 3.a y S.U C'lmanciancias de tropa:; \1:"
}xdmini~)tración ?llilitar y á deselllíJCI'i".r 105 c<:.rgos de Ü;:-
rector del rarque allministrativ;) de suministro de Vaie~"
cia, el primero, y de DirEctor del Parque arlmi"istri!tivo 0.1:'
suministro de la Coruña y CO:l1i5,:~'¡O dI' g'l!erra de lit p~0'
vinda, el segundo.
Ue re~1 nrde;) lo digo á V. E. pa7'a S'..l cono;::ir.7.:e:,t .... y
nern;lS d(~etns. Dios e-u:lrde á \'. E. 111 '-1 GbJ),;; a.r.os. ~\('.'."
drid 23 de ~.kil ue Ig'ÍO.
. R¿lación que se cita
----'"'!'---~--_---::------....-i
JIAt:.INA I
Qum¡"-I€J mé-
triclhl
l.
De real orden lo digo j V. E. pa~a su CO!lncimi.ef'to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
I
df:d?,' ele <lbril de 1910.
S('¡~or Capit:\n gCJir-tn l cl~ Canarias,
1..
¡
I
E*;~~(): ~r:: En V!~t:1. de)i.l:m~nik;~a}oPOI" V. E. á
rste i\ltr.lste~no en Su ecerito fecha 201- dei ri;P.il i-'r6.~-·im()
pasado, al cursar la instancia que ('Ien¡ el "ecino rie Las
Palmas D. Juan E. Roelrí,{l:ez, en slÍpli~~a ele :.ll1hri<ación
para con~trllir un g"rt:po de C1E,trn c;;sa.:; "n d barrio de
San.tp.(,nt::d:~a¡lel pll¡Srt~ de.L~. 1,\17', (~l i~(')· (q, D. (;,'} ha
ten¡(lo á ben acceder á lo :'olicila,ie pri,. ¡'l,.¡,r',.rr(>ftt.e, en"'
lno gracia especial y con las siglliellte~ conr1ici"ncs:
I,U Las obras se ejectltarán con arreglo á los planos
presentaelos, bajo la impecci,ín de la Comandancia de In-
genieros de Gran Can:l!'Ía, y dehc.r¿n tlucc1ar tcrmin;!,las
dentro del pla1.o de uh año: cO:1tado d('~dc la fecha de esta
"Qn'¿,esión, ql'.é s~. cOn!:'iderar:i caducada en caso contrario.
". -. La concesión tie otorra á titule nrer:¡rio y evcn-
tual, quedando cl propietali~ ohligado {d~rr;bar poi' ''11
('II'>lta todo lo e.iificarlo. Cuando ~,<;~ requerido pará ello
\'ü¡ la autoridad míi:tar, <i:H.: ¡lOOL; a!::im¡~rri!j ~.~d'·r."r la
o¡;Upadt1n del inmueble, ,cuando lo e~ti:ne conveniente,
sin que en uno ni en (otro caso ten~·a. derecho el concesio-
nario á reclamar inc1emniz1ci·51: Poi resarcimiento por los
d;liíos y per}.t;it:ioR qu~ '''~ le i;;1F'.n ¡)oc!i,-\o (lcas:o;'ar.
.~:I t.c1 COj;c¡,~slón se (:y~ien(L.:.; O~d~\;a';~t ti f';l~:fH· IJ~ U()t1
JUGlI1 E. Rodrígu~z, qui'::1 no pocl~á v~n:¡cr ni 1:, aSPcl'.'I1' ~i1
ot"a forma cualq,Ji::ra su prüpieclilcl ;:;;n' la <l!, tienda de la
autoridad militar' en la in'''Ii(TenciJ. dn (1"" e; l" \·,·,,'t~ o'I ....... b \- ...... ~ .... - U. \..' I (\.
tr<:.~raso 5e inte:ltase l.:fc:~tuar á f;¡~'or de s(¡]}:litos e~;.tran­
Jerns, será indi"'pcl1';;ab!" obtc!ler "re :¡i;:.ment-..:la <llltoril.a-
ti':1 eL este 1'vtlni3terio. .
,4.;' Las cdificaciones quedarán ~nmeti:las, ci; ~(}(!o
tlt'I:1pO, á c~anto luy I"gi.:;lado y ¡mella !e6is!ars.~ ~n lo su-
~('<:lYO sol~ce construcciones en 1.l3 zonas polémicas y en
1.1 ZOna nuhtar de costas y fwnterJ.!'.
De real orden lo d.igo á V. E. p'!"a su conccim:ento y
demás efectos. D:cs r:uardr:: á \T. :r~. nw::Í1os ar:os. ::b.
driJ 23 de abril de~J' c.
" '" '"
Excmo. Sr.: En. vi~ta de ]0 ma.lifestarlo por V. E. á
eóte J\Iinisterio en su escrito fecha 24 dd mes oróximo
eS.ad~1 al tilrsarJa i~stand'.l ¡Jro~novid,t por el ve'cino de
•as ~almas, D. Santt<lgo Viera Saavc'i;'a, en ~(¡p1iea de
autorlzac,ón para c.:Jnstru!r dos casas en P.l barrio de Santa
Catalina del Puerto de La LUl, el Re\' (q, D. lT.) ha tenido
'- ¡ . . ~
,\ "\;n acee·ter ,i Jo ~ollcitaclo por el rccunente: clJmo
grllc~a espedal. con las s;gu ¡entes c,)nriiciones:
1, LiS oh as se ejccutadn de acuerdo con los pla-
nos presentados, bajo la inspección de la Comandam:ia d:,
Ingenieros ele Gr;¡n Canaria, y deber{ln quedar tcrminada:i
OC¡ltre del plazo de un año, contado desde' la ft'cha de
esta concesión,.que se consicl~rará caducada en caso con-
trari()l "
2,:' La e ~ . . - , 1 1
_, \JnceslOn se otorga ~ titulo r)reCarlO y eventua ,
qUC'flal""o obr I I ¡'
, ; 'j ". lIZa! o f~ propietario ~ u.crribnl· por su cuen-
.a lOIlO lo ed'lli' . d " ..' • l' 1
• l. " .. L:a o, cuan: o sea r(':¡FJ~rh:O pan'. o.; lO por a¡¡,u.'Ollrlad mtl¡t' ,1 JI , . ' .
'¡; , <ir l que pO~lil "S!!JI1:;,,;Q o ..denaf la o;:;upa-
Cl:.Jn del tnrnue1)le \l 1'" 1 .' .,en ' 'C; 'ill '..CilO CStlli1~ cc.1vcrilcr:te, sin que
Uno 111 en ~t,..... t -' 1 I ., "l'e~!" • '. . u caso cnga ue!'l'C 10 e CO¡¡Ct·s:or.a~·lO d
'-''''XlO!' "'Cle . , •. " l' -ller:. 'o.' .••1 mnIZ¡'Cltlll ll1 reSarCnlllento por ',)S Ui\110S y
. .~~l.'tos que se le h:!yan podirla ocasionar.
t:: ..1" La concesión Sl~ entiell(L~ otorgada á favol" de don
·"'lI.nbaO'o V' c S· ' . • - et .
'<> 1 ra ,laVC(lra, qUIen no po,lra ven er 111 tras·
rí':~tr en ot:a forrr;a cualquiera la prUI'icd,.1é1, sin ;¡,n\\cnc!"
e a autondad md:br; en la intcl¡l~:'nda ct(' 'l'loe si b
ven~a ú tra'" e c' - ,.
,. . sr,·so se wtentase c¡('dt:¡¡r ,í favor de súbdjtns
<:"tr;.¡,nJeros c: •• l'·· I 1 • .,',
. , ,-;era l!1 r bpen~a) e la preVia alltonlaclf.J¡] í.ll:
.este '\hmsterlO. '
4,a Las edir.. .tiem" .lcaClones q lI~:darán sa:netiJas, en todo
g isltrso, a cbuanto hay le~¡sLtdo y en lo S'..lCC3ivo pueda le-e so re CO:1stru~c'~ 1 1..·· .l.,. > '. • '" ,,,nes en as :~('''as 00 I'm:cas / en
... zana mlhtar d'~ ~....... . .. , -"."
'. t; C,-,,,c..s y frcnti?.ra~, .' .'
© Ministerio de efe sa
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el'lona al Parqt1c rle Sanidad Militar, e1el coche inutilizado
LOl1hcr nÚln. 55, Jcbi~l1do :'·I::r sub!'tituído por otro nuevo
d~ igual sis;eme. qnc rcmitir,í á dicho hos¡)itul el referido
pnrqne.
De r~;ll arde:' In (ligo á V. E. ¡mm. 3<.1 cor,ocimicnto y
c1e::ll:1S dedos. Dio:') guarde :í V. E. muchos aiios. ~la. 1
lÍri,¡ 23 de abril de 1910.
Sei:r.r Ordenarlol· de pag-os de Guerra.
SC'110"';S Capitanes f;crccrales de la primera y Gl1artu rc-
Giones.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
que se efectúen los transportes del material que tí continua~
ción se indican.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de !9IO.
Señor Ordenador ele p"gos de Guerra.
Señores Capitar!cs ~enerales de ks regiones y de Baleares
y Gobernadores militares de Ce~lta y de MeJilla v pla-
zas m:':nares de Afril:a. . -
Tratispot'lrs qUf! se {nazcan
~8tnbleclm!('uto remlt<'nte l'ümero y ell1~c de efectol I Eit>~bleeimlento receptor
P;l1:'}I:~ de la Co~an(¡.l\ de:- Artillería de 3.0C? kilogramos de carg~ls moldadas dc 4:! mm .•. JFábrica dI" púh'oras de ?lIurcia.
Call:z oo •• oo , .. /378 Idcm de las de í cm. .. ..1
M;¡c.~tranza ele .:\r~.~ de ScdiJa ••• , •••• ¡UO juego de ~2 cajas elc efe'tos "arios para el ma-(
. terial dc artillería de montana de t. r. modo l')OS. Parque dc b Comand." d~ Art." de l.\1elillil..
2 sables pa!'a tropa de Caballcría, modo 1895 .•• ,. '1
1 cuchillo bayone~a p~r~ fu~il ~rauser, •••.•••••••
30 c.:rtuche,s de eJerCIcIO 1\i.luscr .•.....•.•.•• ,. .
S.:; brocales para vainas de cnchillo-bayonet:1 ..•...
.35 conter:'!s para id. de id... •. •• . ..•.• , .•• , •.
~ ídem dc laton ¡¡tira sables modo 1;)79.. · ••••••• ·•
l.; :.':millo<! de boquilb elc \-aina ;; ••.. , '\iden cC' k id. de Cádi,;.
F:b', o: " d T l~d 3 \':llnilS complctas para madletc modo I~¡)I"""',
u n ...a lI..C.ou..1 e o - (1 ••• , ••• ,',. 1:> i..km de sucia p:ira id. id..••• ,. .., .• ,.. • ....
• ider.l de id. para ;;;¡híc mod. ~i'J·••.•• " .••••..
7S idem dc iel. para cuchillo;; bayoncta .•.•....••.
S idcm para <:ahlc modo 18');., •....•.. , ..... , ...
50 tlll'nillos de boquilla ce \'a¡n~ para cuchillo·ba-
)9{'\'l";'l:\ ••••• " " "
(
10,000 cartuchos de ~ah'as j'·Iauser ..••••....••..• Idcm regional de id. de Valencia.
. 100 \-ainas de Cllero para cl'dli!1o-bayoneta.. • ••. ¡Idcm id. de irl. d(' Burgos.
P"r'1"e 1·('~:H'r.al Qt" .1\1',:' d~ .\fadrid.... r~o~ carah!J~~smodo I~:j? 1':1: :1. D~·:.l:~OllC":: •. ::, ',' .:; ".
1 • l' 1 1 • • • l' Una C.oIClOc,on comp!c.l.l d", ,)lCZ,l~ ~ucltas p,lla f.1slJ rdem de la Comand." de Id. de '-\(ehlla.l','~m HI. Le JlI. (.(' Scnlla .... , •••••. ,. mO(I..1~71-S9••• "':"""""."."" •• " •• {
200 fusile:; modo 1871-::;9 oO 1 . . ..
. . .,. .• (4.000 cartuchos para rC\'olVQ' modo I~S.1 11d('n~ ~(;g!on;¡l de Id. de COl'u!~a.
Plrntc.c'u:l Ir.lll;:;r d(' ~,cnJla " •• ,. S.cco ide:~l para id. id., , •..•. " .• , .•..•• ' DeposIto de arm;¡mento de \ Igu.
l~3·300 eAopines á f,'iccióa l:lOd. ISSí .••• ••·•··•·• (Pan¡ue de la Comand." de Art." de Ceuírt.
(3.000 mdrus de liluscd:J. para cali!Jl'Cs nWllorcs •.• \
l'>h~str"~:r.a ,ie :\1':'." d(? SC·I'ma.•• , •••.• :G mú.:1ollcras de camino paril C. Be. dc 1$ cm. \ er-'Idcm central d~ id. de SegoYia.I (ks (3 dcrccJlas y 3 iZ'llli( rdas).... . .. . .. ,.". j
~ :!oo ~;ra'lallas ordinarias par:< C. Bc. I:! cm. (retor-)'m:'d;.os) , ••••••.•••••••••.••.••••T.'l.,..i<.:¡~ c1.~ :\rL" <\(" ~c\·il];¡ .••• , •.•. ,. 200 idcm de mctrai!a para C. Bc. 12 cm. modo I')O'=;' Idcm de la Coruand.a d~' id. de Ceut<t.
. t So idem ,)rdin.~rias para C. O. y 31. Be.:. 15 cm. mo-))
I dvlo I(¡OS., •..........•.•......••. , .. ,., ••.•:!')o ¡.km de I11ctr;¡l1a para id. id. modo 190.:;....... . . . •
P¡;rcil1C de J:¡ ClIm.111d." de Art." de Cádiz¡r 2 fusiles !t1al1scr en recomposición •••....••••••• ,1dcl11 regIOnal de ld. de Sevllla.
\ 10.OCJO (liscos de pól\'ora eh; 11'50 mm. ...•... . •'\
F~1.Jri·"1 d" 1 ·'b·cool'· dc :¡[urc'a 2.000 kilogram(ls de püh-ora de 2'/2 mm. e, lili:lciún!Idcm de la Com'md o. de id de Co"llta
n '-~ \...) J . : .... l.' ... l~ ••••••• '} nÚnl. G. • • • • • • • • • • •. •••••• • •• ,. ••••••••••••• , • l. (. • ... , •
. r.~.ooo ide:n de id. de 7 C. m ¡'., filiacilÍn nlÍm. 17·.· .) • . • ,
P.1I'C]uc rc;~;"nal dc A,'t," dc Barcelona. i201.000 cartuchos de guerr.: Mauser•...... , . ... .IIocm re~lOnal d~ Id. de Zaragoza.
D" • ··t. d'" ... > t l' ';.. .., ,. \~oo kiI0~:rnmosde pólvora d'~ :!'/~ C. Jiliaciún nlÍm. 9"Idem id de id de B:J.rcelona
, ,)U"I ,) l. ,IJ "l..n.' 11 II ( , 11"Uer<lS... ¡ 114 idem de id. de I mm F .• filiaciún núm. 10. , •. \ . • , •
P:<J'rlU'~ rt:f:;i":l;¡1 ,k Art.~ de \'alencia • . IS fu:,iles '\[auser en recompl,,.icióll IFábrica de armas ce O\·iedo.
. \un lote de piezas suelta,.: para 111sil )' carauina!. .
l\I:lIIser,., .•.... " ...•...••..•••.••••...••.•. Par'lue re~lonal de Art." de Madrid.
Fábrica <k ar;n~s (te' Ovil"do, •• , •• , •••. t3 fll~ilcs y 4 carabinas Manscr ••..•...•.•....••. \
1lJn lote de piezas sueltas para fusil y carabinaI . . .
, ñ!auser, .. , ....••. ,', .....•.......•.... , •... Tdem Id. de '\alenCla.
~300 ~ral1adas ordinarias pUI'a C. n. S. de 24 cm.... (F,ibrÍl::1 ,;.., Ar~." rh~ T!'llhía.• , •••.•.• , I.Ú~~ vainas ll1etálica~ .pa'·a cartllcJ;o,; de C. Ac.{ldem de 1<1 Comand.a de id. de Ceuta.. 7;1 cm. t. r. de camp.lll<l, modo 19°0 .• , •••••••.• ,
'''. ,. ',..1' -. , ..•.1" 1 A t'" 1 l\1 _í31G e.:artllcl1os Clln grallada ,]e metralla y car!;a ele! . .
r "1 (!n . c.. .1 COl.1".lu. ,( e r. (e - a 7 'o . e A' 7; - c c~nlpal-Ia 1(1(·ll11·e¡'lu·n~l de 1.1 de BUI'''Oc
JI ,.. l 00 gr,tm s \)(\1'.1 • t:. ) m. ..• . ..•• ,.. - ., u U. ". .,.lI1ed .......•....••..••• , •••••••• ·\4 fu:siles .Maust:r en recomp'.,siciún .••.•.•••••.•. , !Fábrica de armas de Oviedo.
' •• :. '1' •• " ." ~75o~;;~01eiasdc 1~"~:o~L l~?¡' '1":~ :,":· .. ; ..1.. ..P¡¡oíccn..a r.11I!t,1l d( SC\ .. ¡!a "¡7So lclem. de doble de to, l'omp.eta,.. l.oJ. IlSy6, P,.rqllt:: central de SegoYla.
camllana ••••••• a , • t ••••••••••••••• , ••••••• ti)
1 I
Madrid ~3 e!l' auril dc 191e.
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AZNAR
ante .
(Mo~clo de citaciones -:l elUpla~p.mientos)
· ...•. (Apellidos, nombre y apodos) •••••.•.•... , ...•
domiciliado últimamente en , ......................•
comparecerá en término de .... , ..• , •.•.•••• , •••..••
............................................................................................
· ..
· .. , , ..•.. para •... , ..•••..•••. " .•
en causa por .•.......... , , .••... instruida por .
AZNAR
Seryor Capitán general ele la tercera región.
S(~ii(!res Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de p'lg"os de Guerra.
·--------"""'__~WIS·.... -e__ .Jt.ClMIIliWvr::;¡_.,.-. _
SecclfiD de Sonldnd Militar
MATRIMONIOS
E:~cmo. Sr.: Vista la instancia qlle \-. E. cursó á este! ciales militares para f,U insc~l'ciún en la ~Gaccta'>, cl Rey
Ministerio en. 1." del mes actual, promo"ida por el sub- 1(q. D. g.) se ha servido rt:solver que, :i partir del primero
inspector brmacéutico de segunda cla,e del cuerpo ele I de mayo próximo, los expresados llocumettos qm' b¡}~ an
San.idad ·cnlli~ar, con.cll~s:i:l? en el hospital..militar de esa I d~ ~'emitirse ¡;or los jueces instnl~tur:': yautoriclucles ju-
Carl~I\[. n. RICardo Garcla Segond, C:l Sílpllca de <lue se f dlClales de (,uerr:!, pan su pubJ¡cac~ol1 e:1 la «Gaceta dl~
~nnceda prc.rroga del p].aw rcg]ament~r¡o:í."u familia, l'a- i :.\~ddri?~, se ~jl:stcn en .su rc:l,úcción á los modelüs que se
Ya <¡lIe por cucnta del Lstado pueda tr~s!¡¡dari'c desde es-, citan t' Illser.:an á contmuaCll.l!1.
la corte á Valencia, en al.cnci6n á <lue su esposa se cn- De r~al orden lo digo á V. E. p'1I"a su conocimiento y
~l1entra enferma, según justifIca con el certificado facd- demás electos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
tativo correspondiente. el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien drid 25 de abril de Igro.
acceder :¡ 10 que se solicita, con arrq~lo ~ lo prevenido en
la r<::31 orelen ele 28 c1e julio de 19CÓ ,.c. L. núm. 137). Señor ...
De real orden lo <iigo á V. E. para sn conocimiento y
¡!CJlI:lS ef,~ctoS. Dios gU:.lrde á V. E. muchos años. :Maclrid
Z3 de abril de 1910.
• •••••••••••• , ••••• ~ ••• , ., t ••••• , • t ••••• , • t , • , • i
all0S l' , ..
dom¡cili,.do últimamcnte en ..••.. , ......••.• ' •. , ..•
proc:(~sado por .. , ~ ......•.. , , t r"
comparecerá en tC:rl.lino dé . , , ..... días ante, .....••
~ . ~ . . . ~ . . . , . , .. , . , . , ... , ., , .., , , .., .... , .... ....
.. .. .. • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • " • , , • • • • • • • , ••• 1 ~ • , , , •
de estado . , ......• profesión ....•.•.••••• de " ••.•
natural de t , , ..
.................................................................... t ..
(l1odelo e10 rOQu,isitol'ia).
\Apellidos, nQmbre y apodosl " .••••.••
Señor Presidente del
rina.
S"ñor Gobernad0r militar de :\Ielilla y pbzas menores ele
.\frica.
'Exclno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el méeli-
';0 primero de Sanidad \1ilitar D. Antonio .\¡oreno y Pa-
bcios, con destino en el grupo de escuaclron~sde Caballe-
ría d~ ~Jelilla, el Rcy (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-
nlado por ese Cons('jo Supremo en 8 dcl corriente mes,
se In s(~rviclo concederle liccn¡;ia para contraer nntrimo-
¡¡io con D." Trinidad Espina y Salvago.
. De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d·~m:ts efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1910.
AZY.1AIt
Com;~jo Supremo de Guerra y Ma-
.. ...
PLANTILLAS
. Excmo. Sr.: En v¡~;t:t de lo propuesto á este ~\[jniste­
r:') por el Director de la Academia de Infankría, en S\1
e~crito dc fecha 26 de febrero último, el Hey (q. D.g.)
S'~ ha Eervido disponer se a:Ja1ente C11 la pbntilla ele la cí-
t~da Academia un médico primero, y quc el personal ele
plana menor, que deberá figurar en la expresada plantilla,(r1cde constituído por un sargento Ji cuatro sanitariosrrac-
tt~:.lnte~ de la brig:lda de tropas de S:lnidaC!l1li!itar, inclu-
. yc.ndose el crédito ncccsal-io para estas atenciones en el
pn~ll~r proyecto de presupuesto que formule este Minis-
terIO.
T?e r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~e.m:ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Gnd 23 de abril de 1910.
AZX,\R~eñor Capitán general de la primera regi.:.)n. .
Señores O:-denador de pa~os de Guerra y Director de la
Academia ele Infantería.
-------...~PBlSi_......... --al:lftftll! _
SecciOR de Justicfa y fi~!inlDS generales
DOCUMENTAC!ON
Circular. Excmo. Sr.: Er¡ vista de la re;¡l orden que
en 14 dcl mes aclual dirigió el :\1ini:;terio de la Gobernación
:¡Cste do 1 (" .~ a Tuerra, IOteresando se JTl0dJliquen, en la for-
I~a que expresa, los modelos que han dl: servir en 10 suce-
SIVO para la rcdaccióq de las rpquisitorias citaciones y
ern¡~~;lz.;\mi'~nt()" q':'~, e:< cumpl¡·"iento {i io ~stabJecido cn~l CtYdlgo de Justicia militar, remiten las autoridades jt1di~
• ••••••• , ••••••••• t· •••••••• , •• , ••••••••• , •• t'.
• • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • , • • • , • • • • • • , , •• , • , , , ~ •
-------..,,_r:lI·lI:I"ne.:o...-f>-·_Q~NIII:;a:lOl_.. _
Sccclon de InstruWónJ R2cllit~¡n!entn ~ cnefi/gs ~lt'e;~o~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el
l(cy (C].. D. g.) se ha servido conferir- el empIco dI' caDi-
Uín, al primer teniente de la C;llardia civil (E. H..\, c'on
destino en la Comandancia de Valencia, D. Antonio Güe-
rri I3onet, por ~ontar la misma cfcctividad en Sil empIco
que los ascenclJdos en el arma d~ Infantcría, :.;C'gún previe-
ne la k'Y de 24 de cliciembre de 1902 (e. L. núm. 2Sgl, v
hallarse declarado apto para e: ascenso; debiendo d:sf¡"¡-
tar cn el que se le confiere de la efectivi<bd de 22 d¡~
I mal'7.0 último.
Es al propio tiempo 1;1 voluntad de S. J\1. qlle elc;;)t"(:,-
sado capitán quede atecto par<:l habercs ti la indicuda'Cu-
mandancia.
De real orden lo digo {i V. E. para su conoc;miento y
demás efectos. Dios g"uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 dc abril de 1910.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán ge:1cral dc I;t te~'cera regi(in y Ordcnadol'
de ragos dc (; uena.
•• 4f ;i 'f' ..
DESTINOS
Exc.:n.o. S:.: En vista del escrito que V. E. dirigió:\
este Ministerio en 30 dd m'l::s próximu pasado, pl'Opo~
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nicnclo P,¡¡'l1 que desempeñe el cargo de vocal de la Co-
Ilnisión mixta de reclutamiento de !a provincia de Toledo,
;al médico mayor de Sanidad :\liIi~ar D. Feli':-ísimo Cde-
..nas y Gutiérrcz, el Rey \q. D. g.) ".~ ha servicio aprob2:'la
;referirla propuesta.
De real orden lo digí' á V. E. para su co~'ocimienhy
·uel;R'ás efectoS. Dios gu:'rde á V, E. muchc años. l\Ia'
.dr.kf. 23 de abril de 1910.
AZX.\R
'Seilor Capitán general de la prime"a región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,') se ha servido disponer
~uc los médicos del cuerpo de Sanidan ~Iilitar que se re~
lal'icman á continuación, pasen 5. ejercer los cargos que se
le" s,.,ñalan, ante las comision,'s mixte,.s ele rec1utamie,1to
(P~ tambi{n se i¡,dic,m.
.. l)e real orden lo digo á V. :~. para su conocimicntJ y
qc'; ':is:fectos. Ilios guarde á V. E. nu.;hos años. l~h­
dr:123 de abril de. 1910•
Sellares Capitanes general"s; ele la cuarta y octava regio-
nes,
.\rmfiS Ó cu~rpos (':fl~CS
Relaci6n t;ae se cita
rarg-o! qne deben ejt!reel' Il.llte la s 0ombltllc6 mlxtaa
te redutllllllcnto
Sallid"d :\liEt;:r , Médico 1.0.••• , ••• , ••. n. Gregorio Fernánd,'; Lozano , . CC'mprobad6n de la de Tarrag0na.
!íctem , .. " "Otro ;, Ricardo Rojo D,Jmi,1·'ne7. \"o('al de la de la Carulla.
Jdem ..........•. ' Otro................ ~ Angel Jack Ücamp', :'......••.•.•...•• Comprobación de la de ídem.
Idcm...•........•. Otro................. :> Jl1;'1l Barcia E:eicq:;:.;...........•....•. Vocal de la de Ponte\·ccira.
'idcm 'lsnlJin~l'C'ct()r (1c ::?" ••• " ?!a¡·;:ia! Ibrreiro 1\' 'rtdo Comprobación de la de ídem.
.lckm. ,.,., :\fédi/10 l.",..... .. . " Alfredo p(,.",,7. Vior".li .............•. " \'0c~1 de la de Orense.
ldem ..••......•. , Oh .. • ,., :> Antonio !\lon:,o Ft·'·,:,índcz Compn,llilción de J~ de ídem.
idcm ...........•. ¡:-'Ié,:¡Ctl mayor , .. e 1':,blo lJ~rre!lechca .\1cuin ••.•........ ¡\'ocal de la de Ll1t~o,
] ,~ ¡Otl" ,," I ',,;(, D"¡ez ,-I'to . Ca'nprc',o~iu'¡¡ o',· la de ídem(..cm ·
1
,._ :> ~_•• , , • __ CoL' ~ '
.. .. ..
,RfCLUTAMl:ENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
I·:~Cl1lo. Sr.: \'bh b in~tanci:l que V. F. curs6 á este
:::'Iini~iteri" en 1 1 0.cl rnes p:'óximo 1);1~ad,), promovitla por
Lidoro ~ln1as ::;i:·to, en ~i()licitUll de que ~t:': deje sin efecto
su IIaman¡kr:to á lilas; re~mltando que el 'lntC'l'esado obtu-
vo d ~I(¡mero 3 en el sorteo de mozos alifit<ldos en 1<)08,
s;C'n io decla.ado cünt!i'.:in¡¡¡lI en dicho añ o, oht('nicndll b
dlHificad(íll tle í:til e:i lit re ..i~ióll el::> IOcr), agre5:índolo ~
l.,s 1\10'08 (1(~ este último l'l~empbzf); Plsultando que si
r.)¡'~n al ser Ila:n;~,io:í'f+s6.o)() ex';e<1cntcl'> de cupo (k 1908
iingrest) en ellaS el número .~ y se Ir:' V<li'j,) pOI' tal motivo
:al rt~Cllrrt'nte su ~¡t¡¡aci('n de excedent~ ([tW le cOlTespon-
día con arreglo al número 3 de surte0, puesto que el cupo
de 19'5 jo había cubierto el núnwrn 1, volvió á quedar
en la propia situación de ex:::cdcnte al ser Jicenciados los
d~ ef'ta clase que ha1)ían sido lI1corporados {¡ filas, el Rey
(q. D. g.), de acuercio con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Salamanca, se
1n sel'vido disponer que la situación del solicitante es la
td.; excedente rle cupo.
D~ real orden lo digo {l V. E. para su conocimiento y
,demiÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de abril de 1910.
Se'fior Capitán general de la séptima región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el recll1'SO elc alzada promovido
;por Ruperto Espinosa González, vecino de Cebreros ¡Avi-
'la" contra el acuerdo de la Corni"i6n mixta de recluta-
m'¡"nt; de dicha provinda, por el que dec~aró soldado
cor,rlici(w;¡l al recluta ::\b!·tíll 1-Ierr(··o Gonzálc/, solicit'1.Il-
do ;í b vez que és~c ingr";;e en fila,; y cause haja en eliJas
Félix E,ninosa I\latcos, .dío del !'CCl11'rente: resultal)'lo
<10 que e¡'Martín 1Ierrern (~onzáh~¡, recluta (1; 1rcempl;lzo
de I~J00, aleg-6, CO,TW ;.:ob"cVt'nidu después lkl ingreso en
caja, la exccpci("n tld servicio COIi:O compn:'ldido en la
regla 10." del artículo S7 de la l!;'y .;ic rec!utarnient(), acor-
dando la citada corporaci\in dcc!.lrark conc1icional, por
hallarse sirviendo ea lilas llll hermano del mismo llamado
Tcsús: resultando que éste había iogre:;ado en ellas en vir-
'tud (le la real otocic f'. de 9 de agosto del año anterior
(D. O. núm, li6), por la que se llamaron" activo 6.000
exce'icr.tes d'e ct:p'O del reemplazo d~ Ig08; resultando
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que la declaración de soldarlo condicional de .\lartí!l JJe-
nero Conz:ílcz: J;t hizo la expresada corporación por acuer-
do de 20 de enero último, sin tener en cuenta que po.r
real o:(!en de 24 de diciembre del año próximo pnsac!o
(D. n. núm. 290), Ó sea con anterioridad ;1 dicho acuerdo,
ya se hallahan licenciarlos dirhns c:~~c~'dentes, los cuales
yolvieron ;í qucelar en su primitiva situacitin; resultando
que F~lix Espinosa :\Ja~ cos fuG llamado á fila~ corno pri~
IllCT excedente para cll"'rir la baja producida en el cupo
por el mencionado J rc.-rero G:>nzálcz; considerando quc
la Comisión mix~a, al clc:cla!'llf :1 bile ctmdic:onal en 20 de
enero del corriente aúo, no tuvo en cnenta que en esa fe-
cha ya no existía cl fundamento de la excepción, por
haber causado baja en filas el excedente que la moHyaba;
consideran.lo que el fallo dictado por la indicada corpo-
ración no se ajustó, por los motivos expuestos, á los pre~
ceptos legales, el Rey (q. D. g.) se ha servido Jevocar el
fallo de refen:ncia y disponer que el recluta Martín Herre-
ro Gonnlez ingrese inmediatamente en filas por cuenta
del reemplazo ti que pertenece y que cause baja en ellas,
por pase á su primitiva situación de excedente de cupo,
Federico Espinosa Mateas, hijo del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. l\1a·
driel 23 de abril de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
..~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esL~ ;\1inisterio, en ::l del mes ;-.dual, consultando quj~n
del',: cubrir la baj;, qne se pl'Od!~jo en c:l rcg-imicnto 1n-
fall1.·~!'Í<l de GraveJinas, por haber sido dcLlarado inútil <.>1
snl":.Hlo Andrés Gallego Rillo; Ivsultanuo 'lue cn el ree:'ll-
pla:'o (lt~ IDJS, á q'¡C d inte¡'cfi3']O pert~nece, no se seña-
ló cupu al pueblo .le Agni.1ar d,.: Angl1ií.::¡, por haber si:io
declarados condicionales los t.lo~, único!;o mozos sorteados,
entre los qne figuraba el indicado indivi hIO; resultando
que en la rcvisión tIc 1909 fucron clasiiicados como útiles
ambos mozos, correspondiendo al número uno del sorteo,
André~ Gallego RilIo, la situación de soldado para filas y
al dos, Tomás Vi!lar García, la de excedente; resultando
que el citl'io Gal1 p go Rillo fl,lé destinado ;'Í filas por cuen-
ta del re'(.·mp·l?~~ 11" ¡?O~: s!'~ndo dec:Jaradoinfitil despufs
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ]esú!;
:vlanuel López Martine?, vecino de Pra...-ia (Oviedo), en so-
,icitud de que le sean (':,,:\'aeltas las 1.500 pesetas con que
:;e rel!imió del servicio :ni'itar activo; y resultancia que el
:nteresado, r.omo útil e. ', la revi~¡ón de "908, no lleva dos
lñps en la sil uaci6n de :~xcedent'lde CU,)O, contados d~s­
de ;', fecha I ,,~l ingresa ~n caja e ¡ concepto de útil, de:-;de
¡a ('ual qued .. obligado:i cubrir ~,ajas, según dispone la
'¡e;: orden (;" 5 de ma:o de [90:: (C. L. núm. 73), el Rey
':q. D. g.) se ;¡a servid, desestir.lar dicha petici6n, con
:irr':g-lo al p~;''fafo segu':do del artículo 175 de la ley de
reciutamiento.
De real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1910.
i\.Z~AR
3eiior Capitán general de la primera reglOn.
• • •
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
AZNAR
del alistamiento de 1008, Juli5n :\1artínez L6pez, ingrese
=n fil:b por Cl1er-:a del rce;nphz,) ele 190~1; resultando que
~l interesado, número seis elel sorteo de 190;:;, fu t; cI~clara­
Jo condicional en dicho añfJ, (,btcniendo la clasificación
de sil!daclo útil en la revisión de I~;09, sie"do agregadu á
los mozos de este último reemplazo; resultando que el
cupo señalado en 1908 al citado pueblo, tué cubierto con
el mozo número cinco del sorteo; considerando que si
bien al ser l!;tmacil's :í filas los 6.000 excedentes de cupo
de 1905 ingresó en eHas el núm~ro siete y cambió con
tal motivo la situación del interc!'ado, puesto que debía
ingrc:3;tr en cucrpo activo, por t,'ner número inferior al
dd e=,ceciente que se ha~bha ~irviendo, el cual volvió á su
primitiva sih:aci6n" en vil tt:d de haberse dis;nlesto por
real orden de 24 de didempre del ailO próximo pasado
'D. O. núm. 290) el lic:enciamiento de cUchos 6.000 exce-
:Ient<~3, el Rey (<.J. D. g.) se h;¡ scrv:do desestimar la p~.
tici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecks. Dios g,¡arde á V. E. muchos años. l\la·
':irid 23 de abril de 10ro.
DISPOSICIONES
,de la Subsecretaría y Secciones de este MinisteriQ
y de las Depend~ncias centrales
Seccl6n de Artillerfa
VACANTES
\'acante en el regimiento Infantería de Ceuta núm. 60
una plaza de obrero herr:!dor de segunda clase, contrata-
do por cuatro ailos, dotada con el sueldo anual de 1.200
pesetas, derechos pasivos y demás que concecie la IcO'isla-
.,. ¡ dEl:><:Ion vlgentc, e C' "1' ,en del ~XC!1lO. Sr. Ministro de la (;üe-
"ra se anuncian la::; pposiciones, j fin de que los qne reunan
,as condiciones que para ocuparla ~e exigen por el regla-
.ilento de 21 de noviembr..: de IS~4 (C. L. núm. 3811
;meeian dirigir las instancias, escritas por sí, al sellor có~
¡'onel primer jefe del grupo mixto de la Comandancia tl~
¡\rtil1ería de Ceuta, en virtud de lo dispuesto ('n cll'~rr;:¡­
fa 3." de la real orden circular ele 15 del actual (D. O. nú-
mero 83), en el t;:;nnino de un mes, ,í. contar desde esta
fecha? acompañadas c1e certificados que acrediten su per-
sonaltclad y comluda, expedidos llar :ll1toriclacles localc:s
, 1 •a~1 como e ek aptitud. de los cuC'rpos, establecimientos ó
empresas particulare~ en que h;:\'an séTvido.
l\1adrid 23 de abril de 19 ~o. -
Rl Jefe dc la. SeccIón•
•.. ' _.'. ;'", - :..:, J. ::-~::.;: ~..: ;~~_ 'A1anuel. M, P.uenfe~ ..:J
de i~gr('sar en ellas, por Cerro motivo consulta V. K si
dicha imia debe ser cub:crta con el nl:m~ro dos de! ;lIista-
miento de !908, útil en la revisi,'" lk 1909, Jesé Viliilr
Vilbr, tS con el primer c~:c·~dente ,le este último al1.0 T,J-
más VilJar Garcta; resuitanrio que .los (:tiles ele redsión
se incn ..pordl1, según lo dispuesto en el artículo 90 de, la
ley ,¡ los mozos del reemplazo del aITo en que se 1cs
v:da la clasificación ele cOl1dicional<,s y sirv'.:n de ba~e
para d cupo, sin tener su cuC'nta si son ó no exceJentes
con arreglo al número qae obt:lvieron en el sorteo elel
a:io de su alista miedo, por prevenirlo a~í la:; reales órc1e~
:les ck 25 (k octubre oe IS9J, 16 de marzo de 1900 y
17 de julio de Ig01 (D. O. I".Ílms. 237,61 Y 156); resul-
tando que en virtu! de b real oreJen de 5 de mi:) o de
1~)03 (C. L. núm. 73), los reclutas procedentes de revisión,
cJ'l:t'Clentes de cupo, quedan duran~e los dos primeros
al~GS después de su dechración de soldados, sujetos á cu-
brir bajas ca no los demás de! reemplaw del alio; resul-
tando que los números uno y dos del a'istamiento de
1908 sirvieron de base para el cupo de 1900 y quc por
ello el pueblo tuvo mayor número de décimas, y como
consecuencia mayor cupo; consicierando qu~ sería injusto
qae dicha baja fuese cubierta con el primer excedente de
1~)0~) y quedara en su casa el de la misina situaci6n del
:llistamiento de 1908 que ocasion6 la mayor base, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que la baja producida en
el cupo de 1909 po, el número uno p1'Ocedente del reem-
plazo de 1908, Andrés Gallego Ril1o, sea cubiert¡¡. con el
r'ímcro dos, excedente de cupo del mismo alistamiento,
'lomás Villar Garc'a, útil en la revisión de 1900.
De real orden lo digo :í V. E. para ~m conocimie:1io y
dClll:.íS efecto!;. D:os guaro.1c á V. E. rr_uchos alles. ;,\,ra-
driJ 23 de abril dt' IgI0.
~ZNAlt
Sci'or Capitáa g:m'lral de in primera re¡)úll.
" • 11
Excmo. Sr.: '"ista la instancia que V. E. curs(j :í
este Ministerio en 6 dd mes actu'al, promovida por Víc-
tor I\ttrlín l\lartin, recluta del alistamiento de 1909, po,'
el pueblo de Santa ¡VIada del Berrocal (.\vila), en solici-
tud de que se le varíe la situación de soldado para filas,
por la de excedente; resultando que en el expresado reem-
plazo sirvieron tres mows para la base del cupo en elkho
P;c~)lo, correspondiéndole por ellos un entero y cuatro
declmas y como cupo dos hombres, por haber perdido
las décimas jugadas; resultando que entre los mozos que
[ornlaron la indicada base figuró Sebastián Blanco Sán-
chez, el cual había pasa io á formar parte para todos los
e:ectos al reemplazo de Ig08, á que pertenece, seg(ín se
dISpuso por real orden de 14 de septier:nbre último(?'. O. núm. 207); resultand'l que la inclusión de este in-
diVIduo en la bi\se para el cupo ocasionó el aumento .de
c~atro décimas, lo ~ual clió lugar, al perderlas en el sorteo,
que el puehlo conb lbuyese con dos homhres, ó sea con
tlno m<'ls d: los que le c,)rrespondíi1ll, pue~to que de no
haber serVido de base el I3lanco S~:lchez, <>1 pueblo no ter.-
dría que aprontar más que un soldado, y por lo tanto, al
nl:currcnte no le hubier,. corresponrlido servir en activo;
en . t dtlrsu v~r u .'. y de .acuerdo con lo idormad~ por V. E. y
P la ComiSión mllda de reclutamiento de la mencionada
~rovincia, el l~ey (q. D. g.) se ha servicIo (leclar;¡r excc-
en~~ de cupo al solicitante Víctor Martín :Martín.
e real orden 10 digo á V. E. ri\ia su conocimiento y
de:nfts efectos. Dios guarele á V. E muchos alias. J\ia-
dnd 23 de abril de Ig10.
AZKAR
Señol' Capitán general de la primera región.
• • •
B E,:xcmo. Sr.: Vista la in»bncia oromovida por MelitlÍn J
heltnchón de la Fuente, vecino de' Fuente de Pedro Na-
arra (Cuenca). en solicitud de aue el recluta número seis
.
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li~~cmo. SeDor Capitán gener~l de la octava región.
P.A.
j'im/JU!,'! Castcl/a.Jfos.
Excmo. Señor Capitán general de ia. séptima regi6n.
E:{cmo. Señor Capitin general de la primera región•
-
" ... ..;~TALLERES :D..EL QEI'OSnO DE LA Gt:ERR,\,
Excmo. Sr.: Vista la documenbda instancia que
V. E curs/j en J." de marzo último, promovida por el car~­
binero ret!rado Vicente Yázquez Dfaz, en solicitud de me-
jora de haber pasivo:
Res ¡:tando que por real ('Irden de 20 de mayo de J 889
(D. O. núm. 1 1 ~), confirmada en 22 de agosto siguiente
(D. O. núm. 188), se concedió d interc~ado el retiro que
le e )rrcspondíacon el haber mensual de 22 pesetas 50
céltimo'S, por COrltar 23 ;1iios de servicios;
Resultando que por real orden de 17 de junio de 1891
(D. O. núm. 131), se nC'gó al e~~presé:.do carabinero la me-
jora solicitarla, pucs que si bien al ser retirado disfrutaln
el premio de constancia de 28 pesetas 13 céntimos co-
rrespondiente á 30 años de servicios, fué porque contaba
p'lra ello con un afio de abono por el regio enlace, tiem-
po este último que no puede computarse para efectos
de retiro;
Con~1(lerando que al causar baja en activo y por dicha
circunstancia, contaba únic:Jmcr.tc 29 ailos, 2 meses y 2
elías de servicios, por lo cual no le corr<.>spondía ni corres·
ponr!e otro haber de retiro que el que se le asignó;
Este Consejo SU!Jrcmo, por acuerdo de 6 oel actual,
ha t~nido á bien desestimar la petición, por ser r~produc­
c:6n de la que te tué denezada anterior;nente.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efedos. Dioli
guarde á \-. E. muchos años. l\1;¡drid 21 de abril de 1910.
P. A.
.'1/mllln; éasfellaii(ls.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Gene-
ral GulJcrr'ador militar (le Zamora en 21 de febr<~ro'del
año actual, en ql.l~ el f'c6undo teniente de Volunt;:rios
miviliz<Jdo<¡, retirado, D. :'liguel Blanco Fijo, residente en
Chivilcoy í)\cpÍlblica Arv.cntina), solicita se le conce la su
retiro ron arreglo á la ley de 9 de enero dc 190i;
Resultando que por rcal orden de: 29 ele marzo de 1<)02
(D. O. núm. yo) obtuvo el interesado retiro temporal, q llC
fué mocliilcado por otra de 27 de s~ptiembre del mismo
año (D. O. núm. 216), asign<Índnle el haber pasivo de
48,75 pesetas mensuales dur:lnte el plazo de 8 a:los, 2 me-
:-es Y 4 días, abonable por la Delegación de Hacienda de
Zamora;
l{esu!t2.n-io que para concederle el expresado retiro
f,1(~ previamente clasificado en el sc,gunc!o grupo de la ley
de 11 de abril de ]900, única condición que impone la
que dlOra se acoje para poder aspirar á sus beneficios;
Considerando que c:l seiialamiento que le corresponde
con arreglo á la ex?resarla ley de 9 de enero de 1907 y
real orden de C) de abril del mismo año (D. O. núm. 80)
es el vitalicio ~on los cllarenb y cinco cé~timos del suel-
do de se¡.:runrlo tenientp. en la época en que sirvió;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 6 del actual,
ha concC'dido al interesado el haber de setenta y tres pe:-
setas d.)ce c0ntimos mensualcs, abonables por la Pagadu-
ría de la Dirección ~t'ncral de la Deuda y Clas<:s Pasivas
desdc el 29 de ener~ dc 19°7, fe.·ha en que entró en vi-
gor la ley que se le aplica, previa liquidación y deducción,
en su caso, de 10 que desde entonces hubiese percibido
como consecuencia del sefialamiento que disfrutaba.
Lo digo ñ V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 21 de abril de
1910.
:m Jefc i\f' 1.. >!flcl'If.n,
Fral1cisco Martín Arrúci
Sefior Director de la Academia de Artillería.
J:xcmo. Señor CapiLín gr~nc~al de la primera regi6n.
~ecciOn de Insfrucci6n, Reclummlento VCuerDos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señal' Ministro de la Guerra
se ha srl'vido disponer que el escribiente de primcru cla-
se del Cuerpo Auxiliar de Oficinas I\Iilitares, ca'! destino
en esa Ordenación de pagos D. ".\Ianud Vc!¡¡;;co \~uer,
pase á prestar sus f.en·icios al Gobierno militar de Tarra-
gona, en vacante de plantilla que existe en aquel Go-
bierno.
Dios guarde á V. E. muchos años. lvlaclrid 2S de abril
de 1910.
-----__....ar;¡¡¡__I&.•• _
CG;¡sel0 Supremo de Guerra VHerIna
RETIROS
J·:~:cmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó en 28 del pasado febrt'ro, promovida por el
c~r!t:ín de Infantería (E. R.) retirado D. Casimiro Alcázar
(;a ..da, en ~olicitud de que se le toncerla mejora de ha-
her p;~f.ivo, por considerarse con derecho al gllce' del
;¡UnH;I~to del sueldo que concede la ley de pre:;upuestol:i
de ;; 1 r1~ diciero h re de 1906;
l\esdtanrlo que por resolución de este Con!'lPjo Supre-
mo de 13 eJe m:¡rhO c!e '907 (D. O. núm. 59), se concedió
el retiro al interesado, asignándosele los 90 céntimos del
s\¡elr\o de su e'mpleo de capitán, ó sean 225 pesetas al mes,
rOl' contar 35 allOS ele servicios efectivos y haber cumpli-
do la edad rcgiamentaria para obtenerlo el 4 del citado
mes ele marzo;
Considerando que el artículo 13 de esta ley dispone
(');I,resamentc qCle el referido aumento de sueldo que se
(;torgab:1 á los capitanes y sub:dternos s610 tendría efecto
ti partir de L° de olayo de 1907. fecha en que ya había
c¡¡m;ado haj~ el recurrente y en la que ni aun los de la es-
cala activa habí::n llegado á pcrcibir dicho aumento;
l~ste Consejo Supremo, por acuen10 de 6 del corriente
mes, ha tenido á bicn clesestimar la p~lición .<;lel recurren-
te por carecer en absoluto de derech0 á la mejora preten-
rlida, toda vez que el aumer:to oe sueldo que determina la
rcferirla ley empezó á surtir sus efcctos cU;1ndo ya estaba
retirado, dcbiendo por tanto atenerse al señalamiento de
haber pasivo que se le concedió.
Lo digo ~ V. E. para su conocimiento y efectos.
nios guarde á \r. E. muchos afias. Madrid 21 de abril
de 1910.
LICENCIAS
En vista dcl escrito de V. S. de 20 del actual y dc!
que en copia acompai'oa del médico de esa Academia, dt·
orden del Excmo. Señor "finistro de la Guena le han sid"
concedidos al alumno de la misma, D. Juan Guerrero de
Escalante y Za1videa, dos meses de licencia por enfer'mo
para esta Corte.
Dios guarde {i V. S. muchos aITos. MadI id 25 de abril
de 1910.
El Jefe dc 111. Sección,
Francisco ¡lIart.'n Arníe
Excmo. ~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
cuarta regiones.
P.....
."/illililCS· Castella,,:r¡s
Excmo. Señal' Capitán general de la primera región.
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